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ناقرفلا ةروس يف اهدئاوفو ةديزملا لاعفلأا 
“Fi’il-Fi’il Mazid dan Faidah-nya di Surat AL-furqan”. 
Ilmu Sharaf merupakan salah satu diantara ilmu bahasa yang terdapat 
dalam Al-Qur’an.Istilah modern dalam menyebut kajian ini yaitu ilmu morfologi 
bahasa. Ruang lingkup dalam pembahasan Ilmu Sharaf ini mengenai 
pembentukan kalimat serta perubahannya yang mengakibatkan perubahan makna 
didalamnya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi kalimat isim (kata 
benda) , kalimat fiil (kata kerja) ,dan kalimat hurf (kata sambung). Kata kerja (fiil) 
dalam Al-Quran banyak sekali macam dan jumlahnya. Dalam kajian bahasa Arab 
ini kata kerja terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun dari segi jumlah huruf 
aslinya terbagi menjadi dua yaitu kata kerja yang terdiri dari tiga huruf asli ( 
tsulasty) dan kata kerja yang terdiri dari empat huruf asli ( ruba’i). Sedangkan dari 
keaslian atau kemurnia hurufnya juga terbagi menjadi dua  yaitu meliputi kata 
kerja murni tanpa tambahan huruf (mujarrad) dan kata kerja dengan tambahan 
huruf (mazid). Penambahan dalam suatu kata kerja memiliki tujuan tertentu 
sehingga dapat memunculkan makna baru yang disebut dengan faidah (fungsi). 
Namun,makna baru yang ada harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. 
Surat Al-furqan adalah surah ke-25 dari al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 77 
ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai Al-Furqan yang 
artinya pembeda, diambil dari kata al-Furqan yang terdapat pada ayat pertama 
surah ini. Yang dimaksud dengan Al-Furqan dalam ayat ini ialah Al-Quran (lihat 
nama lain Al-Qur'an). Al-Quran dinamakan Al-Furqan karena dia membedakan 
antara yang haq dengan yang batil. Maka pada surat ini pun terdapat ayat-ayat 
yang membedakan antara kebenaran ke-esaan Allah S.W.T dengan kebatilan 
kepercayaan syirik. 
 Pada penelitian ini,ada dua permasalahan yang akan dibahas oleh 
peneliti.yaitu: 
1. Apa saja macam dan wazan fiil-fiil tsulasty mazid di surat Al-furqan? 
2. Apa saja faidah dari fiil fiil tsulatsy mazid di surat Al-furqan?  
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif 
(untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang penelitian ini). Metode yang 

































digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode dokumentasi dengan 
mencari data-data yang ada pada 
Al-Quran berupa ayat-ayat Al-Quran yang mengandung fiil mazid serta 
menjelaskan faidah 
dan makna dari huruf tambahan. Sumber data dalam penelitian ini selain Al-
Quran juga buku-buku bahasa Arab yang memiliki hubungan dengan judul ini. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam surat Al-furqan terdapat 
54 fi’il mazid dengan beberapa bentuk tambahan,wazan dan faedah.dari segi 
tambahannya ada tiga macam yaitu tambahan 1 huruf , 2 huruf ,dan 3 
huruf.sedangkan dari wazannya terdiri dari 7 wazan,dari segi faedahnya terdiri 
dari 13 faedah.  
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 مقدمة  .أ 
بواسطة  -خابً الأنبياء و ابؼرسلتُ -ز على النبى صلى الله عليه وسلمالقرآن ىو الكتاب ابؼعج
الأمتُ,ابؼكتوب في ابؼصاحف, ابؼنقول إلينا بالتواتر, ابؼتعبد بتلاوتو, ابؼبدوء بسورة 
 ٔالفابرة, ابؼختوم بسورة الناس.
ل القرآن الذى لاشك فيو ليكون ىدى و دستورا للمتقتُ , ولذلك لابّد لقد أنز 
على ابؼتقتُ أن يفهمو القرآن ,كما قال الله تعالى في القرآن الكرنً سورة البقرة ( َذلك 
الغيب ويقيمون الصلوة و بفا رزقنهم تب لا ريب فيو ىدى للمتقتُ.الذين يؤمنون باكال
 ٕل إليك وما أنزل من قبلك وبالأخرة ىم يوقنون.ينفقون. و الذين يؤمنون بدا أنز 
و القرآن ابؼكتوب في اللغة العربية,كما قال الله تعالى في سورة يوسف ( الر تلك 
 ٖآيت الكتب ابؼبتُ. إّنّ أنزلنو قرأنّ عربيا لعّلكم تعقلون.
واللغة ىي ألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهم, واللغة العربية ىي الكلمة التى 
يعبر بها العرب عن أغراضهم. فالعلوم العربية ىي العلوم التى يتوصل بها إلى عصمة لسان 
القلم عن الأخطاء , وىي ثلاثة عشر علما : الصرف , الإعراب ( ويجمعها اسم 
                                                          
  .ٔ-ٕم ), ص : ٕٗٓٓ( فونوروكو : كنتور الدين الإسلامى .معهد دار السلام .ٔ
  . ٕ-ٗ. القرآن الكرنً في سورة البقرة الأية ٕ
  . ٔ-ٕ . القرآن الكرنً في سورة يوسفٖ

































و قرض الشعر,  ان, و البديع, و العروض و القوافينى , و البيالنحو), والرسم و ابؼعا
 ٗوالإنشاء,وابػطابة, وتاريخ الأدب, ومتن اللغة.
غة على أن علم من ابؼعلوم أن الصرف من أىم العلوم العربية وقد اتفق علماء الل
الصرف العلوم و النحو أبوىا لأن الصرف علم نفيس القدر جليل الشأن لا يقل أهميتو 
عن النحو إن لم يكن أعظم قدرا منو في نظري,فإن النحو يهتم بآخر الكلمة و الصرف 
الصرف ىو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية و أحوابؽا التى  ٘يهتم ببنيتها.
تصريف و  منليست بإعراب ولا بناء.فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض لو 
 ٙإعلال و إدغام و إبدال و بو نعرف ما يجب أن تكون انتظامها في ابعملة.
يأخذ  ٚإن الكلمات تنقسم على ثلاثة أقسام و ىي الإسم و الفعل و ابغرف.
الباحثة عن دراسة الفعل من حيث عدد حروفو إلى المجرد و ابؼزيد, فالمجرد ماكانت بصيع 
أحرفو أصلية لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغتَ علة. و ابؼزيد مازيد فيو 
حرف أو أكثر على حرف الأصلية. أما المجرد قسمان ثلاثي و رباعى , أما ابؼزيد قسمان 
  ٛي و مزيد الرباعى.الثلاث
                                                          
  . ٚم ) , ص :  ٜٜٗٔ( بتَوت : ابؼكتبة العصرية , جامع الدروس ابعزء الأول , . مصطفى الغلايتُ , ٗ
  . ٗٔم ) , ص : ٜٚٙٔار الكيان ,( الرياض : دشذ العرف في فن الصرف , .الشيخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى , ٘
  . ٜم ) , ص :  ٖٜٜٔ( بتَوت : عالم الكتب , ابؼعجم الأوزان الصرفية , عقوب , . الدكتور أميل بديع يٙ
  . ٕ, ص  م) ٜٜٗٔ( القاىرة : ابؽيئة العامة لشؤون ابؼطابع الأمتَة , القواعد الأساسية فى النحو و الصرف , . يوسف ابغمادنى و آخرون , ٚ
  ٙشذ العرف في فن الصرف , ص : . الشسخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى , ٛ

































الأفعال المزيدة و فوائدىا في و ابؼوضوع الذى سيبحث في ىذا البحث ىو " 
و يرجو ان يستطيع لنيل العلم ابعديد في القرآن الكرنً خاصة في سورة سورة الفرقان" 
 الفرقان. 
 ة البحث أسئل  .ب 
 أما أسئلة البحث التى سوف برولت الباحثة الإجابة عليها فهي : 
 الأفعال ابؼزيدة في سورة الفرقان؟  و أوزان أنواعما  .1
 ما فوائد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفرقان؟ .2
 أىداف البحث   .ج 
 أما الأىداف التى يسعى ىذا البحث غلى برقيقها فهى ما يلى : 
 الأفعال ابؼزيدة في سورة الفرقان و أوزان واعأنبؼعرفة  .1
 بؼعرفة فوائد الأفعال في سورة الفرقان  .2
 أهمية البحث  .د 
 تأتى أهمية ىذا البحث بفا يلى :
 أهمية نظرية  .1
 لتوسيع و زيادة النظرية في علم اللغة خاصة عن علم الصرف . أ
 ف لتقدنً الأفعال ابؼزيدة و فوائدىا في علم الصر   . ب
 

































 أهمية عملية  .2
 للباحثة : زيادة ابؼعرفة و الفهم عن الأفعال ابؼزيدة و فوائدىا  . أ
 للقارئتُ و طلاب شعبة اللغة العربية و أدبها :  . ب
مساعدة على ابؼعرفة و الفهم عن الأفعال ابؼزيدة و فوائدىا في سورة  -
 الفرقان.
 أهمية للجامعة :  .3
في مكتبة جامعة سونن أمبيل الإسلامية لزيادة الرسائل العلمية  -
ابغكومية العامة و مكتبة كلية الأدب و العلوم الإنسانية بتلك 
 ابعامعة.
 توضيح المصطلحات  .ه 
 وضحت الباحثة ابؼصطلحات بؽذا البحث كما يلى وىو: 
الأفعال ابؼزيدة : ىي ماكان بعض أحرف ماضيو زائدا على الأصل. و ابؼزيد  .1
 ٜفيو قسمان:
مزيد فيو على الثلاثى : وىو مازيد فيو على أحرف ماضيو الثلاثة حرف  . أ
واحد , مثل " أكرم " أو حرفان مثل " إنطلق " أو ثلاثة أحرف واحد " 
 ستغفر" ا
                                                          
  . ٔٗم ) , ص : ٜٜٗٔ( بتَوت : ابؼكتبة العصرية , جامع الدروس ابعزء الأول , . مصطفى الغلايتُ , ٜ

































عى " وىو مازيد فيو على أحرف ماضيو الأربعة مزيد فيو على الربا . ب
 الأصلية حرف واحد , بكو " تزلزل" أو حرفان  بكو " إحربقم". 
الفائدة : معتٌ الفائدة عند " قاموس المحيط" ىي ما استفدت من العلم أو  .2
أما عند " اللبدي" ىي الأثر ابؼرتب على اتفدت من  ٓٔابؼال أو غتَ ذلك.
و يلخص الباحثة  ٔٔبعض أحرف ماضيو زائد على الفعل و إن لم يتقصد.
ي ما استفادت من بعض أحرف ماضية زائد على الأصل , و ان الفائدة ى
, عند )ailum(استفادتها أثر ابؼعتٌ الذى يتضمن فيو. كمثل لفظ كرم أي 
, يتضمن فيو الفائدة )nakailumem(يزيد همزة القطع في أولو صار أكرم 
 للتعدية , فتغتَ معتٌ لفظ " كرم ". 
الأيات.ماعدا الأيات  ٚٚون على سورة الفرقان : وىي سورة مكية التى تتك .3
فمدنية. وبظيت بهذا الإسم لأّن الله تعالى ذكر فيها ىذا  ٓٚ,ٜٙ,ٛٙ
الكتاب المجيد الذى أنزلو على عبده محمد وكان النعمة الكبرى على الإنسانية 
لأن النور الساطع و الضياء ابؼبتُ, والذى فرق الله بو بتُ ابغق و 
ر, و الإيدان, وبؽذا كان جديرا بأن يسمى الباطل,والنور والظلم , والكف
 ٕٔالفرقان.
                                                          
  . ٕٙٚٔم ) , ص :  ٕٛٓٓ,  ( القاىرة : دار ابغديثقاموس المحيط , . بؾد الدين الفتَوز آبادى , ٓٔ
  . ٔٛٔم ) , ص :  ٜ٘ٛٔ( بتَوت : دار الفرقان , ابؼعجم ابؼصطلحات النحوية و الصرفية , . محمد بظتَ بقيب اللبدي , ٔٔ
  .ٖٖٔم) , ص :  ٜٗٛٔ( دار التونيسية : تفستَ بررير و التنوير . محمد طاىر ابن عاشور , ٕٔ

































 حدود البحث  .و 
 حّددت الباحثة ىذا البحث لتًكيز في بحثها, وىي : 
 ا إلى أختَىا. إن موضوع ىذا البحث يركز في سورة الفرقان كلها أي من أوبؽ .1
لقد عرفنا أن عدد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفرقان كثتَة, ومنها الفعل الثلاثى  .2
ابؼزيد, والرباعى ابؼزيد. فلذلك حدد الباحثة ابؼسألة حول الفعل الثلاثى ابؼزيد 
فقط. ويكون من الفعل الثلاثى ابؼزيد بحرف حيث تأتى على وزن (أفعل و 
فعّل و تفاعل و تفّعل). وبثلاثة التى بوزن (افتعل وا فاعل و فّعل). وبحرفتُ
فعل و استفعوعل و افعّول).  و بزص الباحثة استفعل و اأحرف التى بوزن ( 
 .في ىذا البحث فوائد الأفعال ابؼزيدة في سورة الفرقان
 الدراسات السابقة  .ز 
 الدراسة السابقة ىي الدراسة التى تؤخذ من الباحثة السابقتُ يبحثها
السابقون بأنواع بـتلفة و أشكل, وكانت فيها علاقة بتُ ىذا ابؼبحث و ابؼباحث 
 السابقتُ اما منا البيانّت او ابؼصادر او النظرى الأساسى او الأخر. 
الدراسة السابقة برت العنوان " الأفعال ابؼزيدة و فوائدىا في كتاب أربعتُ 
م الإنسانية شعبة اللغة العربية و النووى " إسم رسسليتٍ كطالب كلية الأدب و العلو 
 ٕ٘ٔٓأدبها جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا إندونيسيا في مرحلة 
م. مقدم لإستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية و أدبها قسم اللغة 

































بايا  العربية و أدبها كلية الأدب في جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورا
م, ومصدرىا في كتاب أربعتُ النووى وىي الأفعال الثلاثية في  ٖٕٔٓإندونيسيا سنة 
 علم الصرف وتذكر كل الكلمة في ىذا النظم كتاب أربعتُ النووى. 
الدراسة السابقة برت العنوان " الأفعال ابؼزيدة و معانيها في شعر أبضد 
لية الأدب و العلوم الإنسانية شوقي في الباب ذكرى ابؼولد". ستى بضيدة. كطالب ك
شعبة اللغة العربية و أدبها جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا إندونيسيا 
م . مقدم لإستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية و  ٕ٘ٔٓفي مرحلة 
تُ . و مصدرىا في شعر أبضد شوقي في الباب ذكرى ابؼولد, ىي تب)muH.S(أدبها 
الأفعال الثلاثية في علم الصرف و تذكر على الكلمة في ىذا شعر شوقى فى الباب 
 ذكر ابؼولد. 
الدراسة السابقة برت العنوان " الأفعال ابؼزيدة و فوائدىا في سورة يوسف" 
أبضد شعرانى. كطالب كلية الأدب و العلوم الإنسانية شعبة اللغة العربية و أدابها 
م. مقدم لإستيفاء  ٕٕٔٓلامية سوربايا إندونيسيا في مرحلة جامعة سونن امبيل افس
. و مصدرىا في سورة )muH.S(السروط لنيل الدرجة الأول في اللغة العربية و أدبها 
يوسف ىي تبتُ الأفعال الثلاثية في علم الصرف وتذكر كل الكلمة في ىذه سورة 
 يوسف. 

































السابقة.اما  وجدت الباحثة الإختلاف و ابؼساوة من ىذه الدراسات
الإختلاف الأول في كتاب أربعتُ النووى في الدراسة السابقة الثانى ىو من شعر 
أبضد شوقى في الباب ذكرى ابؼولد في الدراسة السابقة الثالث ىو من سورة يوسف. 
ثم ابؼساوة من الدراسات السابقة ىي النظرية. الدراسة السابقة الأولى حتى الثالث 















































في ىذا الباب قدمت الباحثة عن النظريات من أي كتب برتاج إليها  
مباحث وىي لمحة عن الفعل و  ثلاثةالباحثة لأجل برليلها .يتضمن الباب على 
 رة الفرقان.الأفعال المجردة و ابؼزيدة،ولمحة عن سو 
 المبحث الأول : لمحة عن الفعل 
 ريف الفعل تع . أ
إن علماء العربية يحددون علم الصرف في موضوعتُ اثنتُ : الإسم 
لايقل عن ثلاثة  يقرر علماء العربية أن الفعل 31ابؼتمكن و الفعل ابؼتصرف.
أحرف أصلية.وحتُ تقول أن الفعل يتكون من أحرف أصلية معناىا إنو لايدكن 
كتب أبضد   41أن يكون للفعل معتٌ إذا سقط منو حرف واحد في صيغة ابؼاضى.
ابؽاشمى في كتابو " القواعد الأساسية في اللغة العربية " عن الفعل. الفعل عند 
ويتُ مادل على ابغدث. وعند النحويتُ مايدل بنفسو على حدث مقتًن اللغ
 51وضعا بأحد الأزمنة الثلاثة (ابؼاضى و ابغال و ابؼستقبل).
                                                          
  .ٕٔم ) , ص :  ٖٜٚٔ( بتَوت : دار النهضة العربية : التطبيق الصرفى , . عبد الراجحى ، ٖٔ
  . ٕٙ.  نفس ابؼرجع ، ص : ٗٔ
  . ٚٔ( دار ابؼتب العملية ، بتَوت لبنان ، بؾهول السنة ) ، ص : القواعد الأساسية في اللغة العربية . أبضد ابؽاشمى ، ٘ٔ

































سو مقتًن بزمان كجاء و يجئ و جيء. الفعل مادل على معتٌ في نف
وعلامتو ان يقبل قد أو الستُ أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة او ضمتَ 
 الفاعل أو نون التوكيد ، مثل قد قام، قد يقوم،ستذىب،سوف تذىب. قامت,
الفعل ىو كل كلمة تدل على حدوث  61اكتبن. اكتبن، ليكتبن، ليكتبن، قمت،
فالفعل ىو كل كلمة تدل على حدوث وزمان.مثل :  71شيئ في زمان خاص.
 أبضد جاء. 
 حدوث عمل معتُ في زمن معتُ. فالفعل إذان ىو كلمات تدل على
 أقسام الفعل   . ب
 81ينقسم الفعل باعتبار زمانو إلى ثلاثة أقسام :
 لزمان ابؼاضى كجاء ىو مادل على معتٌ في نفسو مقتًن باالفعل الماضى :  .1
 تعّلم. و اجتهد و 
 لزمان يحتمل ابغالما يدل على معتٌ في نفسو مقتًن باالفعل المضارع :  .2
 و الإستقبل. مثل: يجئ و يجتهد و يتعّلم.  
 مايدل على طلب وقوع الفعل من الفاعل ابؼخاطب بغتَ الفعل الأمر :  .3
 لام الأمر. مثل:اجتهد و يتعّلم. 
                                                          
  .ٜم ) ,ص :  ٜٜٗٔمكتبة العصرية :  ، ( بتَوت :جامع الدروس ابعزء الأول . مصطفى الغلايتُ ، ٙٔ
  .  ٛٔ، ( دمشق : دار ابغكمة ،بؾهول السنة ) ,ص :  ملخص قواعد اللغة العربية . فؤاد النعمة ،ٚٔ
  . ٖٓ. نفس ابؼرجع ، ص : ٛٔ

































 ينقسم الفعل بالنظر إلى تركيبو إلى ثلاثة أقسام وىي: 
  91: كتب الفعل المجرد ىو ماكانت بصيع حروفو أصلية، مثل .1
 والفعل المجرد ينقسم إلى قسمتُ هما: 
المجرد الثلاثى ىو ماكانت أحرف ماضيو أربعة ثلاثة فقط من غتَ زيادة  )1
 عليها.
عة أصلية فقط لازائد و المجرد الرباعى ىو ماكانت أحرف ماضيو أرب )2
 عليها. مثل:دحرج. 
 وىومثل: قاتل،أذىب.أو أكثر.الفعل ابؼزيد ىو مزيد على حروفو الأصلية حرف  .2
 02قسمان:
الثلاثة حرف مزيد فيو على الثلاثي : مازيد على أحرف ماضيو  )1
 واحد.مثل: أكرم،أو حرفان مثل: انطلق أو ثلاثة أحرف مثل: استغفر.
مزيد فيو على الرباعى: مازيد فيو على أحرف ماضيو الأربعة الأصلية  )2
 حرف واحد.مثل: تزلزل أو حرفان مثل : احربقم.
ابؼلحق ىو ماكان بعض أحرف ماضيو زائد على الأصل ولا أثر في ابؼعتٌ وذلك  .3
لى سبعة أوزان تالية، وىي : فعلل و فوعل و فيعل و فعول و فعيل و فعلى و ع
  12فعنل. ولا يجد ىذا إلا في الفعل الرباعى.
                                                          
  . ٘ٚ، ( جامعة الكويت ، بؾهول السنة ) ، ص :  ، الصرف التعليمى. الدكتور بؿمود سليمان ياقوت ٜٔ
  . ٜٙ( دمشق : دار ابغكمة : بؾهزل السنة ) ، ص : ملخص قواعد اللغة العربية . فؤاد النعمة ، ٕٓ

































 المبحث الثانى : الأفعال المجردة و المزيدة 
 احثة في ىذا البحث عن الأفعال المجردة و ابؼزيدة شرحا وافيا كما يلى: ستبتُ الب
 الأفعال المجردة  .1
 تعريف الأفعال المجردة: 
قال الدكتور بظتَ بقيب في كتابو ن الأفعال المجردة ىو وصف يطلق على الأفعال  
وقال أنطوان الدحداح ىو الفعل الذى تكون فيو ابغروف الأصلية ،  22ابػالية من زيادة.
راجى الأبظر ىو الفعل الذى لا يتضمن أى ثم قال  32وحدىا من غتَ زيادة عليها.
وقال الآخر ماكانت أحرف ماضيو كلها أصلية ، أي لازائد  42حرف من أحرف الزيادة.
 52فيها ، مثل:ذىب و دحرج.
 فإن تعريف فعل المجرد ىو فعل كانت أحرف ماضيو كلها أصلية بدون زيادة.
  62ينقسم الأفعال المجردة إلى قسمتُ :
مثل : ذىب و ، ثلاثي : ماكانت أحرف ماضيو ثلاث فقط من غتَ زيادة عليها . أ
  كتب.قرأ و  
                                                                                                                                                               
  .ٔٔ) ، ص :  ٕٕٔٓ( بدالانق : جامعة مولان ملك إبراىيم ،البداية في علم الصرف . سلامت دارين ، ٕٔ
  . ٕٗم ) ، ص :  ٜ٘ٛٔ( بتَوت : دالر الفرقان ، الطبعة الأولى ، لصرفية ، ابؼعجم ابؼصطلحات النحوية و ا. الدكتور بظتَ بقيب ، ٕٕ
  .ٛم) ، ص :  ٜٜ٘ٔ( بتَوت : مكتبة لبنان ، معجم تصريف الأفعال العربية ، . أنطوان الدحداح ، ٖٕ
  . ٕٖٔم ) ص :  ٜٕٓٓ( لبنان : دار الكتب العلمية : ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف ،. راجى الأبظر ، ٕٗ
  . ٚٙم ) ، ص :  ٜٜٗٔ( بتَوت : ابؼكتبة العصرية : الدروس ابعزء الأول ، جامع . مصطفى الغلايتُ ، ٕ٘
  ٛٙ. نفس ابؼرجع ، ص : ٕٙ

































رباعى : ماكانت أحرف ماضيو أربعة أصلية فقط لازائد عليها،مثل : دحرج و   . ب
 وسوس وزلزل. 
أما الثلاثى المجردة فلو باعتباره ماضيو فقط أبواب لأنو مفتوح الفاء ، وعينو إما 
أن تكون مفتوحة اى فعل ، أو مضمونة اي فعل ، بكو : نصر و ضرب و فتح ، 
بكو : فرح و حسب ، وبكو : حسن و كرم. وباعتبار ابؼاضى مع ابؼضارع لو سنة و 
أبواب، لأن عتُ ابؼضارع إما مضمونة أو مفتوحة أو مكسورة، وثلاثة فى ثلاثة بتسعة 
يفعل ، وضم -، ولكن يدتنع كسر العتُ في ابؼاضى مع ضمها في ابؼضارع يعتٌ فعل
يفعل،أو فتحها في ابؼضارع يعتٌ -عتٌ فعلالعتُ في ابؼاضى مع كسرىا في ابؼضارع ي
  72يفعل.فإذن تكون أبواب الثلاثى ستة.-فعل
ا و و ذكر الشيخ محمد معصوم بن على في كتابو ستة أبواب الثلاثية المجردة وزنه
 82موزنها من أنواع البناء كما يلى :
، موزنو يفعل-فعلبفتح العتُ في ابؼاضى و ضما في ابؼضارع ، وزنو الباب الأول : 
 ما إلى ذلك. يصون و -يدد و صان-ينصر,ومد ّ-نصر
يفعل،موزنو  -بفتح العتُ في ابؼاضى و كسرىا في ابؼضارع ، وزنو فعلالباب الثانى : 
 يشوى وغتَىا.-يستَ وشوى-يضرب و سار-كضرب
                                                          
  . ٜٕم ) ، ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان ، شذ العرف في فن الصرف ، . الشيخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى ، ٕٚ
  . ٕ-ٜ( سورابايا : مكتبة الشيخ سالم سعد لبهان ، بؾهول السنة ) ، ص : الأمثلة التصريفية ، . محمد معصوم بن على ، ٕٛ

































يفعل،موزنو  -بفتح العتُ في ابؼاضى و فتحها في ابؼضارع ، وزنو فعلالباب الثالث : 
 يرى وما سوى ذلك. -يضع و رأى-يفتح و وضع-كفتح
يفعل،موزنو  -بكسر العتُ في ابؼاضى و فتحها في ابؼضارع وزنو فعلالرابع : الباب 
 يوجل وما إلى ذلك. -يأثم و وجل-يعلم و أثم-كعلم
يحسن -يفعل،موزنو كحسن-بضم العتُ في ابؼاضى و ابؼضارع وزنو فعلالباب الخامس : 
 يلؤم و غتَىا.-يطول ولؤم-وطال
-يفعل،موزنو كحسب-ابؼضارع وزنو فعل بكسر العتُ في ابؼاضى والباب السادس : 
 يدق وما سوى ذلك.  -مقو يحسب 
فتلخص الباحثة من الشروح ابؼذكورة أن للفعل الثلاثى المجرد ستة أبواب وىي  
يفعل يفتح العتُ في ابؼاضى -يفعل بفتح العتُ فى ابؼاضى و ضمها في ابؼضارع،فعل-فعل
-بؼاضى و فتحها في ابؼضارع ، فعليفعل بفتح العتُ في ا-و كسرىا في ابؼضارع، فعل
يفعل بضم العتُ في ابؼاضى و -يفعل بكسر العتُ في ابؼاضى و فتحها في ابؼضارع ، فعل
 يفعل بكسر العتُ في ابؼاضى و ابؼضارع. -ابؼضارع ، فعل
-دحرجة-يدحرج-أما الرباعى المجرد فلو باب واحد وىو فعلل كدحرج 
 03وزيد ان الرباعى المجرد بابا واحدا و ست ملحقا كقولو :  92دحراجا.
 زائد ))(( ثم الرباعى بباب واحد # وأبغق بو ستا بغتَ 
                                                          
  .ٖ( سورابايا : مكتبة ابؽداية ، بؾهول السنة ) ، ص : شرح كيلانى ، لكيلانى ، . أبى ابغسن على بن ىاشم اٜٕ
03
 9:laH , ) 9002 odniseglA uraB raniS : gnudnaB ( farahS umlI , rawnA dammahcoM  

































 يل فعلى وكذاك فعللا )) فع(( فوعل فعول كذاك فيعلا # 
 وملحقو ستة وىي : 
 : وزن فوعل و موزنو حوقل  الأول
 :وزن فعول و موزنو جهور الثانى
 :وزن فيعل و موزنو بيطر الثالث
 :وزن فعيل و موزنو عشتَ الرابع
 :وزن فعلى و موزنو سلقى  ابػامس
 جلببوزن فعلل و موزنو  : السادس
فابؼراد بابؼلحق أو الإبغلق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقو بآخر أكثر منو فيتصرف  
ة ، لتوزان  وشرح الغلايتُ شرحا كاملا بأن الإبغاق أن يزاد على أحرف كلم13تصرفو.
كلمة الأخرى. وشرط الإبغاق فى الأفعال ابراد مصدر ابؼلحق و ابؼلحق بو.و الإبغاق لا 
يكون فى أول الكلمة.وإنما يكون فى وسطها ،كالنون من (( شتًة )) او فى آخرىا  
كالألف ابؼنقبلة عن الياء فى (( سلقي )) ، ولذلك لم يكن بكو (( بسنطق و بسسكن و 
بسذىب و بسشيخ )) ملحقا بتدخرج ، لأن ابؼيم ليست زائدة بتُ أصول  بسدرع و بسندل و
 23الكلمة فوزنها تفعلل لا بسفعل ، ىذا ىو ابغق الذى عليو المحققون من العلماء.
                                                          
  .ٖٙم ) ،ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان : شذ العرف في فن الصرف ، . الشيخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى ، ٖٔ
  .٘ٚٔم ) ، ص :  ٜٜٗٔ( بتَوت : مكتبة العصرية :جامع الدروس العربية ابعزء الأول ، . مصطفى الغلايتُ ، ٕٖ

































وزان ابؼلحقات بالرباعى بشانية بعد زيادة بؿضرى و فتح فظهر أن ابعملة الأ 
الرحيم وىي فوعل، فعول، فيعل، فعيل، فعلى، فعلل، فعنل، فعنل. وابؼلحق أن تزيد 
 لتلحقو بدا يتطابق فيتصرف تصرفو.زيادة في البناء 
 الأفعال المزيدة  .2
 تعريف الأفعال ابؼزيدة :   )1
ابغملاوى الأفعال ابؼزيدة ىو أن الفعل ابؼزيد قال الشيخ ابضد بن محمد بن ابضد 
كما قال الدكتور إميل بديع   33مازيد فيو حرف حرف أو أكثر على حروفو الأصلية.
ثم يعرف  43لى أحرف الأصلية الثلاثة أحرف.يعقوب ىو الفعل الثلاثى الذى زيد ع
الدكتور بظتَ أن الفعل ابؼزيد ىو الفعل يقابل المجرد ، ويقصد بو الفعل الذى زيدت 
وقال الآخر قبل أن ابؼزيد ماكان بعض أحرف  53ثة.أصولو بحرف أو حرفتُ ، أوثلا
 63ماضيو زائدا على الأصل.
بعد أن تهتم الباحثة بتلك التعريفات السابقة عن الفعل ابؼزيد ، تستطيع الباحثة 
ان تستنتج بأن الفعل ابؼزيد ىو فعل زيد فيو حرف أو أكثر من أحرف الزيادة على 
 حروفو الأصلية. وللزيادة حروف معرفة بصعت فى قول " ىناء و تسليم " أو " سألتمونيها
 " أو " أمان تسهيل".
                                                          
  . ٔٙم ) ، ص : ٜٚ٘ٔ(الرياض : دار الكيان ، شذ العرف فى فن الصرف ، . الشيخ ابضد بن محمد بن ابضد ابغملاوى ، ٖٖ
  ٖٖٔ) ، ص :  ٕٙٓٓ( لبنان : دار الكتب العلمية : علوم اللغة العربية ، ابعزء السابع ، . الدكتور إميل بديع يعقوب ، ٖٗ
  ٓٓٔم ) ، ص :  ٜ٘ٛٔ( بتَوت : دار الفرقان ، الطبعة الأولى ، ابؼعجم ابؼصطلحات النحوية و الصرفية ، . الدكتور بظتَ بقيب ، ٖ٘
  .ٗٗم ) ،ص :  ٜٜٗٔرية : ( بتَوت : ابؼكتبة العصجامع الدروس ابعزء الأول . مصطفى الغلايتُ ، ٖٙ

































  73ينقسم الأفعال ابؼزيدة إلى قسمتُ :
: مازيد على أحرف ماضيو الثلاثة حرف واحد مثل : أكرم أو حرفتُ  الثلاثى . أ
مثل :انطلق أو الثلاثة أحرف مثل : استغفر. ستشتًخ الباحثة الأفعال الثلاثية 
 شاء الله.  ابؼزيدة كلها ابؼبحث التالى إن
: مازيد على أحرف ماضيو الأربعة الأصلية حرف واحد بكو : تزلزل،أو  الرباعى  . ب
 حرفان،بكو:احربقم. 
ينقسم الرباعى ابؼزيد إلى قسمتُ : مازيد فيو حرف واحد ، ومازيد فيو 
حرفان.فابؼزيد بحرف واحد يأتى على وزن واحد، وىو تفعلل كدحرج و تلعثم و تزلزل. و 
بحرفتُ يأتى على وزنتُ. زهما افعنلل، بكو : افرنقع و احربقم.و افعلل، بكو اقشعر،  ابؼزيد
  83و اطمعن.
  93على ستة أوزان وىي :أما ابؼلحق بدا زيد فيو حرف واحد يأتى 
 : تفعلل ، كتجلبب  الأول
 : تغعول ، كتًىوك  الثانى
 : تفيعل ، كتشيطن الثالث
 : تفععل ، كتجورب الرابع
                                                          
  .ٛٙ. نفس ابؼرجع ، ص : ٖٚ
م )،ص  ٜٜٗٔ. يوسف ابغمادى و آخرون ، القواعد الأساسية في النحو و الصرف ، ( القاىرة : ابؽيئة العامة لشنون ابؼطالع الأمتَة ،ٖٛ
  .ٛٚٔ:
  ٘ٚم ) ،ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان ، شذ العرف في فن الصرف ، . الشيخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى ، ٜٖ

































 فعل ، كتمسكن: بس ابػامس
 : تفعلى ، كتسلقى  السادس
 04أما ابؼلحق بدا زيد حرفان يأتى على وزنتُ وهما : 
 : افعنلل، كاقعنسس الأول
 عنلى، كاسلنقى : اف الثانى
فتلخص الباحثة من البيانّت ابؼذكورة أن الرباعى ابؼزيد قسمان وهما مزيد ابغرف  
د ابغرفتُ التى على وزنتُ افعنلل و افعلل. وملحقو الواحد التى يأتى على وزن فعلل و مزي
بزيادة حرف واحد يأتى على ستة أوزان وىي تفعلل، وتفعول، وتفعيل، وتفوعل، 
 وبسفعل، ,وتفعلى. وأما وملحقو بزيادة حرفتُ فيأتى على وزنتُ وهما افعنلل ، وافعنلى.
 الأفعال الثلاثية المزيدة  )2
عن الأفعال الثلاثية ابؼزيدة من مفهومها و أوزنها و ستبتُ الباحثة في ىذا ابؼبحث 
  فؤادىا شرحا كاملا كما يلي:
 مفهوم الأفعال الثلاثية المزيدة  . أ
فعل ثلاثى زيد على أحرفو الأصلية أو اثنان أو ثلاثة من أحرف الزيادة ( 
سألتمونيها ).بكو: أكرم ، وشارك ، وابقذب، واستخرج، أو كرر حرف من حروفو 
  14لية من دون أن يكون ىذا ابغرف من أحرف الزيادة ،بكو :شّرب.الأص
                                                          
  .٘ٚ-ٙٚ. نفس ابؼرجع ، ص : ٓٗ

































قال مصطفى الغلايتُ الأفعال الثلاثية ابؼزيدة ىو مازيد على أحرف ماضيو 
  24 مثل : إنطلق أو ثلاثة أحرف مثل :استغفر.الثلاثة حرف واحد مثل : أكرم أو حرفتُ
ينقسم الفعل الثلاثى ابؼزيد على ثلاثة أقسام : مازيد فيو حرف واحدن ومازيد 
فعل بالزيادة ستة بخلاف الإسم فإنو فيو حرفان ومازيد فيو ثلاثة أحرف.فغاية مايبلغ ال
 34يبلغ بالزيادة السبعة، لثقل الفعل و خفة الإسم.
يدة، تستطيع بعد أن تهتم الباحثة بتلك التعريفات السابقة عن الأفعال الثلاثية ابؼز 
الباحثة أن تستنتج بأن الأفعال الثلاثية ابؼزيدة ىي فعل ثلاثي زيد على أحرفو حرف او 
حرفان أو ثلاثة أحرف أو بتضعيف حرف من حروفو الأصلية. و أقسامها ثلاثة بزيادة 
تسمى أيضا بثلاثى مزيد رباعى و زيادة حرفتُ تسمى أيضا بثلاثى مزيد بطاسى و زيادة 
 ى أيضا بثلاثي مزيد سداسي.تسم ثلاثة أحرف
 أوزان الأفعال الثلاثية المزيدة  . ب
  44للثلاثي ابؼزيد فيو اثنا عشر وزنّ تنقسم إلى ثلاثة مواضع، وىي:
الذى زيد فيو حرف واحد تسمى أيضا بثلاثي مزيد رباعى، ويأتى على ثلاثة :  الأول
  أوزان:
                                                                                                                                                               
  ٖٖٔ)، ص :  ٜٕٓٓ( لبنان : دار الكتب العلمية : ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف ، . راجى الأبظر ، ٔٗ
  .ٛٙم ) ، ص :  ٜٜٗٔ( بتَوت : ابؼكتبة العصرية : جامع الدروس ابعزء الأول ، . مصطفى الغلايتُ ، ٕٗ
  .ٖٚم )، ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان : شذ العرف فى فن الصرف ، . الشيخ أبضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى ،  ٖٗ
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ة همزة القطع قبل فاء الفعل، بكو : أكرم و أعطى و أقام و آمن و : بزياد أفعل .أ 
 أقر.
: بزيادة الألف بعد فاء الفعل،بكو : كقاتل و آخذ و والى و لائم و  فاعل  .ب 
 ماّس. 
 : بتضعيف عتُ الفعل، بكو : فرّح ، وزّكى، ووّلى ، وبرّأ، و نّور ، وأّدب. فّعل  .ج 
تسمى أيضا بالثلاثي ابؼزيد ابػماسى ، ويأتى على  الذى زيد فيو حرفان و:  الثانى
 بطسة أوزان:
: بزيادة همزة الوصل و النون قبل فاء الفعل ، بكو : انكسر و انشّق و  انفعل .أ 
 ابقلى.
: بزيادة همزة الوصل و النون قبل فاء الفعل و زيادة التاء بعدىا ،   افتعل  .ب 
 كاجتمع و اختار و اتصل و اتقى وادعى.
: بزيادة همزة الوصل و النون قبل فاء الفعل و تضعيف لام الفعل، بكو :  افعل ّ  .ج 
ابضّر،واصفّر و اعمّر و اشهّب. وىذا الوزن يكون غالبا فى الألوان و العيوب 
 فندر في غتَهما. 

































: بزيادة التاء قبل فاء الفعل و تضعيف عينو ، بكو : تكّسر ، و تعّلم ،  تفّعل  .د 
الشيطان ولازما ،  بزّبطو، وتلقى، ويكون متعديا ، بكو تلّففتو ، وتزّكى، وتبّتُ 
  54بكو : تأثم زيدا أى ألقى الإثم عن نفسو.
دة الألف بعدىا ، كتباعد و تواعد و : بزيادة التاء قبل فاء الفعل و زيا تفاعل  .ه 
تشاور و تبارك و تعالى. ويكون متعديا، بكو: بذاون ابؼكان، ولازما، بكو: تغافل 
 64زيد وبسارض.
ثى مزيد سداسى، ةيأتى على الذى زيد فيو ثلاث حرف و تسمى أيضا بثلا:  الثالث
 أربعة أوزان:
: بزيادة همزة الوصل و الستُ و التاء قبل فاء الفعل، بكو: استخرج و  استفعل .أ 
 استقام و استيقظ و استجاب.
: بزيادة همزة الوصل قبل فاء الفعل و تضعيف العتُ و زيادة الواو بتُ  افعوعل .ب 
ن متعديا،  بكو : ( احلوليت العينتُ كاحلولى و اعشوشب و اغدودن، ويكو 
  74الشيئ ) ولازما، بكو : ( اعشوشب ابغقل )
                                                          
  .ٖٚٔ) ، ص :  ٕٙٓٓ( دار الكتب العلمية : علوم اللغة العلربية ، ابعزء السابع ، . الدكتور إميل بديع يعقوب ، ٘ٗ
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: بزيادة همزة الوصل قبل فاء الفعل و الألف بعد عتُ الفعل و تضعيف  افعال ّ  .ج 
هاّب. ولا يكون متعديا مطلقا و أكثر ماصيغ لام الفعل.ابضاّر و أبياض و اش
 84الألوان.
: بزيادة همزة الوصل قبل فاء الفعل و الواوين بعد عينيو، بكو: اجلّود و  افعّول  .د 
  94( اجلّوذ البحتَ ).( اعلّوط ابؼهر ) ولازما، بكو : اعلولط و يكون متعديا، بكو
ثر أبنية ىذه ابؼزيدات بظاعية لا يقاس عليها ولا يلزم في كل بؾرد أن إن أك
يستعمل لو مزيد ولا في ما استعمل لو ابؼزيدات أن يستعمل فيو المجرد بكو : جثل بدعتٌ 
  05التّف لا مزيد لو، ذرب لا يستعمل لو من ابؼزيدات سوى ذّرب و أذرب.
في البيانّت السابقة، تظهر أن للثلاثى ابؼزيد اثتٌ عشر وزنّ. ثلاثة بزيادة حرف 
و ىي: أفعل ، فاعل ، فّعل ، وبطسة بزيادة حرفتُ و ىي اتفعل ، افتعل ، افعّل ، تفعّل 
وعل ، افعاّل ، افعّول. أما ابنية ، تفاعل. و أربعة بزيادة ثلاثة أحرف وىي استفعل ، افع
 ابؼزيدات فجاىا بظاعية لا يقاس عليها.
 . فوائد الأفعال الثلاثية المزيدة ج 
سواء في الصرف او -إن كل زيادة في الفعل لا تكون عبثا ، فالزائد في اللغة
ليس وجوده كعدمو ، و إنما ىو بؾرد اصطلاح صرفي أو بكوي و ضيفة صرفية أو  -النحو
                                                          
  ٜٖٔ. نفس ابؼرجع ص:ٛٗ
  ٜٖٔ. نفس ابؼرجع ص:ٜٗ
  . ٓٔم )، ص :  ٜٜ٘ٔ( بتَوت : مكتبة لبنان : ية معجم تصريف الأفعال العرب. أنطوان الدحداح ، ٓ٘

































ة ، وتلك حقيقة مهمة في الدرس اللغوى. من أجل ذلك أن لكل من الزيادة معان بكوي
 نوجزىا التى ستبينها الباحثة كما يلي: 
 الفعل الثلاثي المزيد بحرف لو ثلاثة أبنية :  .1
  15بزيادة همزة في أولو. ابؼعان الذى تزاد بؽا وزن أفعل ، وىي ::  أفعل . أ
لتعدية أي جعل فعل اللازم متعديا ، بكو : خرج زيدا صار ا 
 أخرجت زيدا
الدخول في الزمان أو ابؼكان ، مثل : أصبح أي دخل في  
الصباح ، أمسى أى دخل في ابؼساء، امصر أي دخل في مصر ، 
 أبحر أي دخل في البحر.
الدلالة على وجود الشيئ على صفة معينة ، بكو : أكرمت زيدا  
 زيدا كريدا ، وكذلك أبخلتو أي وجدتو بخيلا. أي وجدت
الدلالة على السلب و معناه إزالة معتٌ الفعل على ابؼفعول ، بكو  
 أشكيت زيدا صار معناه أزلت شكواه.
الدلالة على استحقت صفة معينة ، مثل أحصد الزرع أي  
 استحق ابغصاد ، أزوجت الفتاه أي استحقت الزواج.
                                                          
  ٓٔ. نفس ابؼرجع ، ص : ٔ٘

































، أشجر ابؼكان بدعتٌ كثرة شجرة ، آسد  الدلالة على الكثرة 
 ابؼكان بدعتٌ كثرة أسوده.
الدلالة على التعريض ، أي تعريض ابؼفعول بؼعتٌ الفعل ، بكو :  
 أبعت ابؼتًل أي عرضتو للبيع ، أرىنت ابؼتاع أي عرضتو للرىن.
الدلالة على الصتَورة يعتٌ أن الفاعل قد صار صاحب شيئ  
أبشر البستان أي صار ذا بشرة ، أورقت  مشتق من الفعل ، بكو :
 الشجرة أي صارت ذات الشجرة. 
الدلالة على الوصول إلى العدد ، اتسعت البنات أي صرن تسعا  
 ، أبطس العدد أي صار بطسة. 
 25وزاد أميل بديع في كتابو عن معانى أفعل:
التمكتُ و الإعانة أحرفتو ابغفرة ابغفلرة مكنة من حروفها، أحلبت فلانّ أى  
 أعنتو على ابغلب
 أن يكون مطاوعا ل " فعل "، بكو: فطرتو فأفطر ، بشرتو فأبشر 
 أن يكون بدعتٌ " استفعل "، بكو: أعظمتو بدعتٌ اعظمتو بدعتٌ استعظمتو. 
ل، بكو : سرى و أسرى وقد يعتٌ أفعل عن أصلو لعدم ورود ىذا بدعتٌ الأص 
 الأصل : بكو:أفلح بدتٌ فاز فإنو لم يرد فلح بهذا ابؼعتٌ.
                                                          
  . ٓٙٔ-ٜ٘ٔم )، ص : ٖٜٜٔ:  ( بتَوت : عالم الكتبابؼعجم الأوزان الصرفية ، . أميل بديع يعقوب ، ٕ٘

































فظهر أن معانى وزن أفعل ثلاثة عشر معان زيادة أميل بديع وىي التعدية، 
والدخول على ابؼكان و الزمان، ة الدلالة على وجود الشيئ و السلب، و استحاق صفة 
ينة، و الكثرة، و التعريض، و الصتَورة ، الوصول إلى العدد، و التمكتُ و الإعانة، و مع
 ابؼطاوعة " فعل " و بدعتٌ " استفعل "، و بدعتٌ الأصل.
 35بزيادة الإلف بعد الفاء الفعل. –فاعل   . ب
ابؼشاركة أي الدلالة على أن الفعل حادث من الفاعل و ابؼفعول معا، إذا  
قلنا:ضرب زيد عمرا. كان ابؼعتٌ ىذه ابعملة أن زيدا ضرب عمرا كما أن 
عمرا ضرب زيدا فالضرب حادث من الإثنتُ. وقال ابغملاوي: و حينئذ 
. فإذا كان أصل فينسب للبادئ نسبة الفاعلية و للمقابلة نسبة ابؼفعولية
الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا بكو: ماشيتو أصلو مشى. وفي ىذه 
الصيغة معتٌ ابؼغالبة و يدل على غلبة أحدهما، بصيغة فعل من باب 
نصر مالم يكن واوى الفاء أو اليائي العتُ أو اللام، فإنو يدل على الغلبة 
غلبة كان متعديا  من باب ضرب كما تقدم. ومتى كان فعل للدلالة على
وإن كان أصلو لازما و كان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من 
 45أي باب كان.
                                                          
  .ٖ٘-ٖٙم )، ص :  ٖٜٚٔ( بتَوت ، دار النهضة العربية : التطبيقى الصرفي ، . عبده الراجحى ، ٖ٘
  .ٜٚم )، ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان : شذ العرف في فن الصرف ،. الشيخ ابضد بن محمد بن أبضد ابغملاوى ، ٗ٘

































م، ابؼتابعة، وىي الدلالة على عدم انقطاع الفعل و مثل: واليت الصو  
 تابعت الدرس.
الدلالة أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليها الفعل، مثل: غفاه الله  
 أى جعلو ذا عافية، عاقبت عمرا أي جعلتو ذا عقوبة.
قد يدل على معتٌ فعل (معتٌ الأصل)، مثل : نّصرت زيدا أي نصرتو،  
 جاوز.-ىاجر-سافر
 55الأخرى ،وىي: وىذا صاحب ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف من معانى فاعل
 التكثتَ، بكو: ضاعفت جهودي أي ضعفتها و كثرتهما. 
 معتٌ أفعل، بكو: باعدتو أي أبعدتو. 
 علم فظهر أن معانى وزن فاعل ستة معان بعد زيادة صاحب ابؼعجم ابؼفصل في
الصرف و ىي ابؼشاركة، وابؼتابعة، والدلالة أن شيئا صار صاحب صفة يدل عليها 
 الفعل، و معتٌ الأصل و التكثتَ، ومعتٌ أفعل.
 65بتضعيف عين الفعل. -ج. فّعل
التكثتَ و ابؼبالغة، وىي معتٌ الغالب. ويكون ىذا التكثتَ في الفعل،  
أي أكثر الطواف، قّتل أي أكثر القتل. وفي ابؼفعول، بكو:  بكو: طوذف 
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كسّرت الأحجار أي أحجارا كثتَة، وغّلقت الأبواب أي أبوابا كثتَة. أو 
 في الفاعل، بكو: موتت الإبل و برّكت أي إبل كثتَة.
 التعدية أي جعل فعل اللازم متعديا، بكو: فرح زيد صار فّرحت زيدا. 
فاقهة أى أزلت قشرىا، قّلمت أافري أي أزلت السلب، بكو: قّشرت ال 
 قلامتها.
الصتَورة، بكو: حجر الطتُ أي صار الطتُ كابغجر، قّوس فلان أي  
 صار فلان كالقواس.
 التوجيو، بكو : شرق زيد أي تّوجو زيد شرق، غّرب محمد غربا. 
نسبة الشيئ إلى أصل الفعل، بكو: كفّرت زيدا أي نسبتو إلى الكفر،   
 و أي نسبتو إلى الكذب.كذبت
 اختصار ابغكاية، بكو : كبر أي قال الله، سبح أي قال سبحانو الله. 
 قبول الشيئ، بكو: شّفعت زيدا أي قبلت شفاعتو. 
الدعاء، بكو: سّفيت زيدا أي دعوت لو بالسقايا، شّفيت أي دعوت لو  
 بالشفاء.
 بدعتٌ الأصل " فعل "، بكو : ميذر أي ماز 
 فعل، بكو : خّبر أي أخبر.يدعتٌ أ 
 بدعتٌ مضاد بؼعتٌ أفعل. بكو: فّرطت أي قّصرت. 

































 بدعتٌ تفّعل، بكو: فّكر أي تفّكر، يدذم أي تيّمم. 
فتلخص الباحثة من ىذه ابؼذكورة أن لوزن ثلاثة عشر معان وىي التكثتَ و 
 أصل الفعل ، و ابؼبالغة و التعدية، والسلب ، و الصتَورة ، و التوجيو ، ونسبة الشيئ إلى
اختصار ابغكاية ، وقبول الشيئ ، و الدعاء و بدتٌ الأصل "فعل" ، وبدعتٌ أفعل ، وبدعتٌ 
 مضاد بؼعتٌ أفعل ، وبدعتٌ تفّعل.
 الفعل الثلاثي المزيد بحرفين :  .2
ولكل واحد ىذه الأبنية ابػمسة معا يراد لو ، وبها يفارق معناه معتٌ الثلاثي ، 
 وىاكها مفصلة:
بزيادة همزة الوصل و النون في أولو ، فإن زيادتو ترد بؼعتٌ واحد ، وىو انفعل ،  .ٔ
ابؼطاوعة ، وقد سبق ذكر معناه ، وأكثر ماتكون مطاوعة ىذا البناء للثلاثي 
مطاوعة لأفعل ، -قليلا-ابؼتعدي لواحد و بكو (كسرتو فانكسر ، وفتحتو) ويأتى
َوِإَذا النُُّجوُم علق). قال الله تعالى: بكو (أوعجتو فإن ازعج ، واغلقت الباب فان
 75 ٕ) التكوير :الآية:ٕ( انَكَدَرت ْ
فأنو يرد لسبعة  –ئو وعينو بزيادة همزة الوصل فى أولو ، والتاء بتُ فاافتعل ،  .ٕ
 85معان ، وىي:
                                                          
) ،ص ٜٕٓٓ، (القاىرة :دار الطلائع للنشر و التوزيع : دروس التصريف في ابؼقدمات وتصريف الأفعال . محمد بؿيي الدين عبد ابغميد ،ٚ٘
  . ٙٚ:
  .ٖٙٔ-ٖٚٔ) ، ص : ٜٕٓٓ. راجي الأبظر ، ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف ، (لبنان :دار الكتب العلمية :ٛ٘

































وىي يطاوع الفعل الثلاثي ، بكو بصعتو فاجتمع ، ولفتو فالتفت و ، ابؼطاوعة  .أ 
تو فاستمع ، انتصف فالتصف و يطاع الثلاثي ابؼزيد بابؽمزة "أفعل" ، مثل : أبظع
 يطاع الثلاثي ابؼضّعف،مثل : سّويتو فاستوى ، قربتو فاقتًب.
الإبزاذ أي ابزاذ فعل من الإسم ، بكو : اختتم زيد و اختدم اى ابزذ لو خابسا و  .ب 
 خادما.
الاتشارك ، بكو: اقتتل زيد وعمرو ، اختلف زيد وعمرو ، زمن الواضح أن ىذا  .ج 
ى مايدل عليو وزن "فاعل" من ابؼشاركة و غتَ أن الاسم ىناك الوزن يدل عل
 منصوب فأما الاسم ىنا فهو مشتًك مع الفاعل في الرفع عن طريق العطف.
ابؼبالغة في ابؼعتٌ الفعل ، بكو : اقتدر أي بالغ في القدرة ، اجتهد أى بالغ في  .د 
 ابعهد.
 ي أظهر العظمة.الإظهار ، بكو : اعتذر أي أىر العذر ، اعتظم أ .ه 
التسب في الشيئ و السعى فيو ، بكو : اكتسب ابؼال أي حصلت عليو بسعى و  .و 
 قصد.
 بدعتٌ أصل الفعل لعدم ورود الأصل ، بكو : اربرل , والتحى. .ز 
فتلخص الباحثة من ىذه ابؼذكورة أن لوزن افتعل سبعة وىي ابؼطاوعة ، الإبزاذ ، 
عل ، الإظهار ، التسبب في الشيئ و السعى فيو ، يدتٌ الاتشارك ، ابؼبالغة في معتٌ الف
 أصل الفعل لعدم ورود الأصل.

































بزيادة همزة الوصل في أولو و تضعيف لامو ، فإنما يجئ من الأفعال  –افعّل  .3
الدلالة على الألوان و العيوب لغرض واحد ، وىو قصد ابؼبالغة فيها ، وإظهار 
 95وّد).قوتها ، بكو (ابيّض ، و ابضّر ، واس
  06ومن معانى تفّعل: –بزيادة التاء فى أولو ، وتضعيف عينو  –تفّعل  .4
 مطاوعة "فّعل" وعلمتو فتعّلم ، أّدبتو فتأّدب. .ٔ
التكلف ، وىو الاجتهاد في طلب الفعل ولا يكون ذلك إلا في الصفات  .ٕ
 ابغميدة ، بكو:تشّجع ، بذّلد.
 التًك أو التجنب ، بكو تأثم أي ترك الاسم ، بزرذج أي ترك ابغرج. .ٖ
 ، بكو : بذّرعتو و برسّيتو أي أخذت منو الشيئ بعد الشيئ. أخذ جزء بعد جزء .ٗ
 ابػتل ، بكو : تغّلفو أي أراد أن يختلو عن أمر يعوقو. .٘
 التوقع ، بكو : بزّوفع. .ٙ
 الطلب ك "استفعل" ، بكو : تنجر حوائجو أي استنجر. .ٚ
 التكثتَ ، بكو تعطينا أي تنازعنا ، وفيو معتٌ التكثتَ. .ٛ
  16شذ العرف معتٌ اخرى من وزن تفّعل : وذكر في كتاب
                                                          
  .ٚٚ) ، ص :ٜٕٓٓ، (القاىرة : دار الطلائع النشر و التوزيع : دروس التصريف و تصريف الأفعال . محمد بؿي الدين عبد ابغميد ،ٜ٘
  .ٖٛٔ-ٜٖٔ) ، ص :ٜٕٓٓالعلمية :. راجي الأبظر ، ابؼعجم ابؼفصل في علم الصرف ، ( لبنان :دار الكتب ٓٙ
  .ٕٛم ) ، ص :  ٜٚ٘ٔ( الرياض : دار الكيان ،  شذ العرف في فن الصرف. الشيخ ابضد محمد بن ابضد ابغملاوى ، ٔٙ

































. التدريج ، بكو بذّرعت ابؼاء أي شربت ابؼاء جرعة بعد أخرى ، وبرفظت العلم ٜ
ذه الصيغة عن الثلاثي لعدم أي حفظت العلم مسئلة بعد أخرى ، وربدا أغنت ى
 وروده كتكّلم و تصّدى.
ابػلاصة من البيانّت السابقة ، أن لوزن "تفّعل" تسعة معان وىي مطاوعة 
"فّعل" ، التكّلف, التًك أو التجنب ، أخذ جزء بعد جزء ، ابػتل ، التواقع ، الطلب ك 
 "استفعل" ، التكثتَ ، التدريج.
، والألف بعد فإنو ، فإن بناءه يأتى لعدة معان أشهر بزيادة التاء في أول  –. تفاعل 5
 26الأربعة ، وىي: 
التشريك بتُ اثنتُ فأكثر ، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ ، مفعولا في ابؼعتٌ  .ٔ
بخلاف فاعل ابؼتقدم. ولذلك إذا كان فاعل ابؼتقدم متعديا لاثنتُ صار بهذا 
لواحد،بكو: جاذب زيد عمرا ثوابا و بذاذب زيد عمرو وثوبا. وإذا   الصيغة متعديا
 كان متعديا لواحد صار بها لازما ، كخاصم زيد عمرا و بزاصم زيد عمرا.
التظاىر بالفعل دون حقيقتو ، كتناوم و تغافل ، و تعامى أي أظهر النوم و  .ٕ
 الغفلة و العمى و ىي منتفية عنو.
زايد النيل و تواردت الإبل أي حصلت الزيادة حصول الشيئ تدريجا ، كت .ٖ
 بالتدريج شيئا فشيئا.
                                                          
  .ٕٛ-ٖٛ. نفس ابؼرجع ، ص : ٕٙ

































 مطاوعة فاعل ، كباعدتو فتباعد. .ٗ
كانت لوزن تفاعل أربعة معان وىي التشريك بتُ اثنتُ فأكثر ، التظاىر بالفعل دون 
 حقيقتو ن حصول الشيئ تدريجا ، مطاوعة فاعل. 
 الفعل الثلاثى المزيد بثلاثة أحرف:   )3
  36كثر استعمابؽا في ستة معان:  – استفعل .أ 
الطلب حقيقة ، كاستغفرت الله أي طلبت مغفرتو أو بؾازا كاستخرجت الذىب  .ٔ
من ابؼعدان أي بظيت ابؼمرسة في إخراجو و الإجتهاد في ابغصول عليو طلبا 
 حيث لا يدكن الطلب ابغقيقي.
جر الطتُ كاستحصن ابؼهر صار حجر او حصنا ، أو الصتَورة حقيقة ، كابر .ٕ
بؾازا كما في ابؼثل : إن البغاث بأرضنا يستنسر أي يصتَ كالنسر في القوة ، 
 والبغاث طائر ضعيف الطتَان و معناه إن الضعيف بأرضنا قويا لاستعانتو بن.
اعتقاد صفة الشيئ أو الإصابة ، كاستحسنت كذا و استوصوبتو أي اعتقدت  .ٖ
 نة و صوابو.حس
 احتصاو حكاية الشيئ أو الإصابة ، كاستًجع أي راجعون. .ٗ
 القوة ، كاستهتً و استكبر أي قوي ىتًه و كبره. .٘
 ابؼصادفة ،كاستكرمت زيدا أو استبخلتو أي صادفتو كريدا أو بخيلا. .ٙ
                                                          
  .ٖٛ-ٗٛ. نفس ابؼرجع ، ص : ٕٙ

































  46وذكر في الكتاب الآخر ابؼعان الأخرى:
 . ربدا بدعتٌ أفعل ، كاستجاب معناه أجاب ، استيقن أي أيقن.ٚ
 . بؼطاوعة أفعل ، كأحكمتو فاستحكم و أقمتو فاستقم.ٛ
 . بدعتٌ تفّعل ، بكو : استعظم أي تعظّم ، استكبر بدعتٌ تكّبر.ٜ
 .. بدعتٌ فعل ، بكو : استقّر أي قر ّٓٔ
ابػلاصة من البيانّت السابقة أن لوزن "استفعل" عشرة معان وىي الطلب 
حقيقة الصتَورة حقيقة،اغتثاد صفة الشيئ أو الإصابة ، احتصا و حكاية الشيئ أو 
 الإصابة ، القوة ، ابؼصادفة ، بدعتٌ أفعل ، بؼطاوعة أفعل ، بدعتٌ تفّعل ، بدعتٌ فعل.
زيادة على أصلو (اسوّد) مثلا يدل على القوة  يدل على القوة ابؼعتٌ –افعاّل  .ب 
  56اللون أكثر من (سود) و (اسوّد).
بناء ابؼبالغة و توكيد ، بكو : اخشوشن و اعشوشب الأرض ،  –افعوعل  .ج 
واحلولى الشيئ مبالغ في خشن و أعشب وحلا. قبل : اعشوشب أي إنما يريد 
 66لغ.ان يجعل ذلك عاما قد با
يدل على ابؼبالغة في ابؼعتٌ بؾردىا أي أنها تزيد في معنها على معتٌ  –افعّول  .د 
  76المجرد منها.
                                                          
  .ٜٖٔ) ،ص : ٜٕٓٓ، (لبنان : دار الكتب العلمية : صرفابؼعجم ابؼفصل في علم ال . راجى الأبظر ،ٗٙ
  .ٜٖٔ. نفس ابؼرجع ، ص : ٘ٙ
  .ٕٖٙ) ، ص : ٕٚٓٓ، (القاىرة : مكتبة الآدب ، ابؼفصل في صتعة الإعراب الزبؿشرى. الزبؿشرى ، أبي القاسم ، ٙٙ
  .ٕٖٙ. نفس ابؼرجع ، ص : ٚٙ

































ابقة أن وزن افعاّل دلالة على القوة زيادة على ابػلاصة من ثلاثة الأفعال الس
أصلو ، ووززن افعوعل بناء مبالغة و توكيد ، ووزن افعّول دلالة على ابؼبالغة في ابؼعتٌ 
 بؾردىا.
 : لمحة عن سورة الفرقان  الثالثالمبحث 
 مفهوم سورة الفرقان  . أ
 ٜٙ،ٛٙ،ٚٙ الآيات. ماعد الآيات ٚٚإن ىذا السورة مكية ، التى تتكون على 
وبظيت الورة الكرنً"سورة الفرقان" لأن الله تعالى ذكر فيها ىذا الكتاب المجيد  86فمدنية.
، وكان النعمة الكبرى على الإنسانية لأنو النور الساطع و الذى أنزلو على عبده محمد صلى الله عليه وسلم 
الصياء ابؼبتُ ، والذى فرق الله بو بتُ ابغق و الباطل ، و النور و الظلام ، والكفر و 
 96الإيدان ، وبؽذا كان جديرا بأن يسمى الفرقان.
 مضمون سورة الفرقان  . ب
  07وكان مضمونو كالآتية :
سورة الفرقان مكية وىي على بشؤون العقيدة ، وتعافً شبهات ابؼشركتُ حول 
سدور حول إثبات  رسالة محمد صلى الله عليو وسّلم و حول القرآن العظيم ز بؿور السورة
                                                          
  .ٖٖ٘) ، ص : ٜٔٛٔ. محمد على الصابوني ، صفوة التفاستَ ، المجلد الثاني الطبعة الرابعة ، ( بتَوت : دار القرآن الكرنً : ٛٙ
  .ٖٗ٘. نفس ابؼرجع ، ص : ٜٙ
  . ٖٖ٘م ) ، ص :  ٜٔٛٔ. محمد علي الصابوني ، صفوة التفاستَ ، المجلد الثاني ، الطبعة الرابعة ، ( بتَوت : دار القرآن الكرنً : ٓٚ

































صدق القرآن ، وصحة الرسالة المحمدية ، وحول عقيدة الإيدان بالبعث و ابعزاء ، وفيها 
 بعض القصص للعظة و الاعتبار.
ابتدأت السورة الكريدة بابغديث عن القرآن تفتن ابؼشركون بالطعن فيو ، 
اختلاف محمد أعانو والتكذيب بآياتو ، فتارة أنو أساطتَ الأولتُ ن و أخرى زعموا أنو من 
عليو بعض أىل الكتاب ، وثالثة زعموا أنو سحر مبتُ ، فرد الله تعالى عليهم ىذه ابؼزاعم 
الكاذبة ، و الأوىم الباطلة ، وأقام الأدلة و البراىتُ على أنو تتًيل رب العلمتُ ، ثم 
أن يكون بردث عن موضع الرسالة التى  طابؼا خاض فيها ابؼشركون ابؼعاندون ، واقتًحوا 
 –على فرض تسليم الرسول من البشر  –الرسول ملكا لا بشرا ، وأن تكون الرسالة 
خاصة بذوي ابعاه و الثراء ، فتكون لإنسان غتٍ عظيم ، لا لفقتَ يتيم ، وقد رد الله 
 تعالى شبهتهم بالبرىان القاطع ، و ابغجة الدامغة ، التى ظهر الباطل.
ن عرفوا ابغق و أقروا بو ، ثم انتكسوا إلى جحيم ثم ذكرت الآيات فرقا من ابؼشركو 
الضلال ، وذكرت منهم "عقبة بن أبي معيط" الذي أسلم ثم ارتد عن الدين بسبب 
صديقو الشقي "أبي بن خلف" وقد بظاه القرلآن الكرنً بالظالم (ويوم يغّض الظّالم على 
 يديو) الآية و بظى صديقو بالشيطان.
جاء ذكر بعض الأنبياء إبصالا و جاء ابغديث عن أقوابؽم وفي ثانيا السورة الكريدة 
ابؼكذبتُ ، وماجل بهم من النكال و الدمار نتيجة لطغيانهم و تكذيبتهم لرسول الله كقوم 
نوح ، وعاد ، وبشود ، وأصحاب الرس و قوم لوط ، وغتَىم من الكافرين ابعاحدين ،  

































عن عجائب صنعة و آثار خلقو في كما بردث السورة عن دلائل قدرة الله ووحدانية ، و 
ىذا الكون البديع ، الذى ىو أثر من آثار قدرة الله ، وشاىد من شواىد العظمة و 
 ابعلال.
وختمت السورة بيان صفات عباد الربضن ، وماأكرمهم الله بو من الأخلاق 















































قبل أن تناقش الباحثة على بحثها, ومن ابؼستحسن أن تعرف منهج البحث 
 للحصول على الأىداف.وىذه ىي ابػطوات : 
 مدخل البحث و نوعو  .أ 
ابؼدخل الذى يستخدمو الباحثة ىي ابؼدخل الكيفي يعتٌ الإجراء الذى ينتج 
راد و ابغوادث و الأسباب من البيانّت الوصفية ابؼنصورة أو ابؼقةلة عن أوصاف الأف
 أما من نوعو فهذا البحث من نوع البحث التحليلى الصرفي. 17المجموع ابؼعتُ.
 بيانات البحث و مصدرىا  .ب 
 بيانتو ىيئ ضبط في البحث. إن تفاصيل أو كل سي ىيبيانّت البحث 
الأفعال ابؼزيدة و معانيها في سورة الفرقان التى تتكون الأفعال ثلاثي ابؼزيدة 
 بحرف,بحرفتُ و ثلاثة أحرف.
أما مصدر البيانّت في ىذا البحث تتكون من البيانّت الأساسية و البيانّت 
ة واستنبطتها و توضيحها الثانوية.البيانّت الأساسية من البيانّت التى بذمعها الباحث
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.فابؼصادر الأولية مأخوذة من سورة الفرقان.و البيانّت الثانوية 27من ابؼصادر الأولى
خذ من ابؼراجع الأخرى ىو البيانّت التى لا علاقة مباشرة بؼوضع البحث يعتٌ تأ
استنباطها و توضيحها في النشرة العلمية أو او المجلات عادة.و ابؼصدر الثاتوية في 
 ىذا البحث ىي الكتب في علم الصرف.
  أدوات جمع البيانات .ج 
أدوات بصع البيانّت ىي آلة تستخدمها الباحثة بؼقياس ابؼظاىرة العلمية أي 
. أما في بصع البيانّت فيستخدم ىذا البحث الأدوات البشرية أي 37الإحتماعية
 الباحثة نفسيها.بفا يعتٌ ان الباحثة تشكل أداة بعمع بيانّت البحث. 
 طريقة جمع البيانات  .د 
 الطريقة التى تستعملها الباحثة بعمع البيانّت بؽذا البحث ىي : 
لدراسة تقصدىا بصع ىي ا )hcraeseR yrarbiL(طريقة مكتبية  .1
البيانّت و الأخبار بدساعدة ابؼواد ابؼوجودة في ابؼكتبة مثل ابؼعجم و 
 47الكتب العربية و غتَ ذلك.
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يقة عملية بعمع البيانّت و ىي طر  )isatnemukoD(طريقة الوثائق  .2
ابؼعلومات على طريقة نظر الوثائق ابؼوجودة في مكان معتُ من الكتب و 
 غتَ ذلك.
 طريقة تحليل البيانات  .ه 
طريقة برليل البيانّت التى تستخدمها الباحثة ىي طريقة التحليل الكيفي 
ثلاثة ويتكون برليل البيانّت من ,   namrebuH seliMعند ميلس و ىوبتَمان 
 خطوات, وىي: 
: الأسلوب الول من عملية برليل  )ataD iskudeR(تنظيم البيانّت  .ٔ
البيانّت في ىذا البحث ىي تنظيم البيانّت كعملية الإختبار و تركيز 
الاىتمام بكو : بسيط و توصيل البيانّت ابػشنة الظاىرة في تسجيلات 
 ابؼكتوبة في ابؼيدان.
يعتبر عرض البيانّت على عملية  )ataD naijayneP(عرض البيانّت  .ٕ
اختصار نتيجة بصع  البيانّت و تصنيفها إلى فكرة معينة أو إلى موضوع 
 معتُ.
: و الأسلوب الثالث في عملية  )ataD isakifireV(استنتاج البيانّت  .ٖ
برليل البيانّت ىو أخذ الاستنباط وفي ىذا الأسلوب تعقيد عملي 
 اىر و النظرية.برقيقى بتُ الظو 

































 تصديق البيانات  .و 
ان البيانّت التى ثم بصعها و برليلها برتاج إلى التصديق , وتتبع الباحثة في 
 البحث الطرائق التالية. اتصديق بيانّت ىذ
مراجعة مصادر البيانّت و ىي الآيات في سورة الفرقان التى تضمن على  .1
 الأفعال ابؼزيدة.
ىس التى بً بصعها بدصدرىا. أي ربط البيانّت عن الربط بتُ البيانّت و  .2
 الأفعال ابؼزيدة و معانيها في سورة الفرقان.
مناقشة البيانّت مع الزملاء و ابؼشرف أى منلقشة البيانّت عن الأفعال  .3
ابؼزيدة و فوائدىا التى وقعت في سورة الفرقان ( التى بً بصعها و برليلو) مع 
 الزملاء و ابؼشرف. 
 ات البحث خطو  .ز 
 جراء بحثها ىذه ابؼراحل الثلاث التالية : تتبع الباحثة في إ
مرحلة التخطيط : تقوم الباحثة في ىذه ابؼرحلة بتحديد مزضوع بحثها و  .1
مركزاتها , و تقوم بتصميمها, وبرديد أدواتها , ووضعت الدراسات 
 بها.  السابقة التى بؽا علاقة بها, و تناولت النظريات التى بؽا علاقة

































مرحلة التنفيذ : تقوم الباحثة في ىذه ابؼرحلة بجمع البيانّت , و برليلها ,  .2
 و مناقشتها.
و  بتغليفهامرحلة الإنهاء : في ىذه ابؼرحلة تكمل الباحثة بحثها و تقوم  .3
بذليدىا. ثم تقدمت للمناقشة للدفاع عنها , ثم تقوم بنعديلها و 














































 عرض البيانات و تحليلها
في ىذا الفصل تعّرض الباحثة و برلل عن الأفعال الثلاثية ابؼزيدة و فوائدىا في 
 سورة الفرقان,و توّزعها بنقطتتُ كما يلي: 
 المبحث الأول : عرض الأيات التى فيها الأفعال المزيدة في سورة الفرقان 
الباحثة في الفعل الثلاثى ابؼزيد بحرف  و بحرفتُ و بثلاثة   في ىذا البحث ستبتُ 
 أحرف.
  .الأيات التى فيها الأفعال المزيدة بحرف .1
 ).ٔ( اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَتُ َنِذيرًا ن َزَّل َت ََباَرَك الَِّذي  .ٔ
 .بزيادة التضعيفنو وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأفّعل على وزن نّزل كلمة 
 ).ٙ( الَِّذي ي َْعَلُم الّسِ رَّ في السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما أَنَزَلو  ُقْل  .ٕ
بزيادة همزة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو زيادة أفعل على وزن أنزل كلمة 
 القطع في أّولو.
إِلَْيِو َمَلٌك  أ نِزل ََيأُْكُل الطََّعاَم َوَيدِْشي في اْلأَْسَواِق َلْوَلا  َوقَاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسول ِ .ٖ
 ).ٚ( ف ََيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا

































بزيادة همزة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أنزل كلمة 
 القطع في أّولو.
 ).ٔٔ( لسَّ اَعِة َسِعتًَابا ِ َكذَّب ََبْل َكذَّ بُوا ِبالسَّ اَعِة َوأَْعَتْدَنّ ِلَمن  .ٗ
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن كّذب كلمة 
 .التضعيف
بدَا ت َُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفًا َوَلا َنْصرًا َوَمن َيْظِلم مِّ نُكْم نُِذْقُو  َكذَّب وك مف ََقْد  .٘
 ).ٜٔ( َعَذاًبا َكِبتًَا
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو ل فع ّعلى وزن كّذب كلمة 
 .التضعيف
ق َب ْ َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلَتُ ِإلاَّ ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيدُْشوَن في اْلأَْسَواِق  َأْرَسْلَناَوما  .ٙ
 .)ٕٓ( َوَجَعْلَنا ب َْعَضُكْم لِب َْعٍض ِفت ْ َنًة أََتْصبرُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصتًَا
بزيادة همزة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أرسلنا كلمة 
 القطع في أّولو.
َعَلي ْ َنا اْلَمَلاِئَكُة َأْو ن ََرى َرب ََّنا َلَقِد اْسَتْكب َُروا  أ نِزل ََوقَاَل الَِّذيَن َلا ي َْرُجوَن لَِقاءَنّ َلْوَلا  .ٚ
 ).ٕٔ( افي أَنُفِسِهْم َوَعت َْو ُعت ُوِّا َكِبتَ ً
بزيادة همزة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أنزل كلمة 
 القطع في أّولو.

































 ).ٕ٘( اْلَمَلاِئَكُة تَنزِيًلا  َون  زِّل ََوي َْوَم َتَشقَُّق السَّ َماء ِباْلَغَماِم  .ٛ
 .بزيادة التضعيفوىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن نّزل كلمة 
ِبِو ف َُؤاَدَك  لِن  ث َبِّت َ َعَلْيِو اْلُقْرآُن ُبصَْلًة َواِحَدًة َكَذِلك َ ن  زِّل َاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوَلا َوق َ .ٜ
 ).ٕٖ( ت َْرتِيًلا  َورَت َّْلَناه  
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن ثّبت و رّتل كلمة 
 .التضعيف
 ).ٖٙ( َتْدِمتًَا َفَدمَّْرَناى م ْ ِبآَياتَِناَكذَّب وا ْلَقْوِم الَِّذيَن ف َُقْلَنا اْذَىَبا ِإَلى ا .ٓٔ
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن كّذب و دّمر كلمة 
 .التضعيف
 ْدنّ ََوأَْعت ََوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاِس آيًَة  َأْغَرق ْ َناى م ْالرُُّسَل َكذَّب وا َوق َْوَم نُوٍح لَّمَّ ا  .ٔٔ
 ).ٖٚ( لِلظَّاِلِمَتُ َعَذاًبا أَلِيًما
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن كّذب كلمة 
 .التضعيف
همزة بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أغرق كلمة 
 القطع في أّولو.
 )ٓ٘( َأَبى َأْكث َُر النَّاِس ِإلاَّ ُكُفورًاف َ لَِيذَّكَّر واب َي ْ ن َُهْم  َصرَّف ْ َناه  َوَلَقْد  .ٕٔ

































بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن صّرف و ذّكر كلمة 
 .التضعيف
 ).ٙ٘( ِإلاَّ ُمَبشِّ رًا َوَنِذيرًا َأْرَسْلَناك ََوَما  .ٖٔ
همزة بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أرسلنا كلمة 
 طع في أّولو.الق
 َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإلاَّ َمن َشاء َأن ي َتَِّخَذ ِإَلى َربِِّو َسِبيًلا  َأْسأَل ك م ُْقْل َما  .ٗٔ
 ).ٚ٘(
همزة بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أسألكم كلمة 
 القطع في أّولو.
ِبحَْمِدِه وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه  َوَسبِّح َْوت َوَكَّ ْل َعَلى ابغَْيِّ الَِّذي َلا َيدُوُت  .٘ٔ
 ).ٛ٘( َخِبتًَا
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن سّبح كلمة 
 أَْو أَرَاَد ُشُكورًا َيذَّكَّر ََوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالن ََّهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن أَرَاَد َأن  .ٙٔ
 ).ٕٙ(
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن ذّكر كلمة 
اللََُّّ ِإلاَّ  َحرَّم ََوالَِّذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع اللََِّّ ِإَبؽًا آَخَر َوَلا ي َْقت ُُلوَن الن َّْفَس الَِّتي  .ٚٔ
 ).ٛٙ( ًماِبابغَْقِّ َوَلا ي َْزنُوَن َوَمن ي َْفَعْل َذِلَك ي َْلَق َأثا َ

































 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن حّرم كلمة 
اللََُّّ َسيَِّئاِتهِْم  ي  َبدِّل  ِإلاَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِبغًا َفُأْولَِئَك  .ٛٔ
 ).ٓٚ( َحَسَناٍت وََكاَن اللََّّ  َُغُفورًا رَِّحيًما
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو  فّعلعلى وزن بّدل كلمة 
 ).ٖٚ( ِبآَياِت َربهِِّْم لمَْ يخَِ رُّوا َعَلي ْ َها ُصمِّ ا َوُعْمَيانّ ً ذ كِّر واَوالَِّذيَن ِإَذا  .ٜٔ
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن ذّكر كلمة 
 ).٘ٚ( ِفيَها برَِ يًَّة َوَسَلاًما َوي  َلقَّْون ََفَة بدَا َصب َُروا أُْولَِئَك ُيجَْزْوَن اْلُغر ْ .ٕٓ
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن لّقى كلمة 
 ).ٚٚ( َفَسْوَف َيُكوُن لِزَاًما َكذَّ ب ْت م ْ  ُقْل َما ي َْعَبأ ُِبُكْم َربيِّ َلْوَلا ُدَعاؤُُكْم ف ََقد ْ .ٕٔ
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن ب كذ ّكلمة 
 التضعيف.
ِمَن السَّ َماء َماء  َوأَنَزْلَناالّرَياَح ُبْشرًا ب َْتَُ َيَدْي َرْبضَِتِو  َأْرَسل ََوُىَو الَِّذي  .ٕٕ
 ).َٛٗطُهورًا (
بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أرسل و أنزل كلمة 
 زة القطع في أّولو.هم
َعَلْيِو ق َْوٌم آَخُروَن ف ََقْد  َوَأَعانَو  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإلاَّ ِإْفٌك اف ْ ت َرَاُه  .ٖٕ
 ).ٗ( َجاُؤوا ظُْلًما َوُزورًا

































همزة بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أعان كلمة 
 القطع في أّولو.
 ).ٜٖ( ت َْتِبتًَا ت َب َّْرنا ََضَرب َْنا َلُو اْلأَْمثَاَل وَُكلاِّ  وَُكلاِّ  .ٕٗ
 التضعيف.بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو فّعل على وزن تّبّ كلمة 
 ). ٜٙ( َلُو اْلَعَذاُب ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوَيخُْلْد ِفيِو ُمَهانّ ً ي َضاَعف ْ .ٕ٘
بزيادة الألف ال ابؼزيدة بحرف لأنو وىو من الأفعفاعل على وزن ضاعف كلمة 
 بعد الفاء. 
 )ٚٙ( لمَْ ُيْسرُِفوا َولمَْ ي َْقت ُُروا وََكاَن ب َْتَُ َذِلَك ق ََواًما أَنَفق واَوالَِّذيَن ِإَذا  .ٕٙ
همزة بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرف لأنو أفعل على وزن أنفق كلمة 
 القطع في أّولو.
 ين: عال المزيدة بحرفالأيات التى فيها الأف .2
 ). ٘( َفِهَي ُبسَْلى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيًلا  اْكت َت َب ََهاَوقَاُلوا َأَساِطُتَ اْلأَوَِّلَتُ  .1
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اكتتب كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
ِإلاَّ  ت َتَِّبع ون َنٌز أَْو َتُكوُن َلُو َجنٌَّة َيأُْكُل ِمن ْ َها َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإن َأْو ي ُْلَقى إِلَْيِو ك َ .2
 ).ٛ( َرُجًلا مَّْسُحورًا

































همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اتّبع كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياء َوَلِكن مَّ ت َّْعت َُهْم  ن َّتَِّخذ َ يَنَبِغي لََنا َأن قَاُلوا ُسْبَحاَنَك َما َكان َ .3
 ).ٛٔ( َوآَباءُىْم َحتىَّ َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا ق َْوًما بُورًا
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة  .4
 ين.أولو و التاء بين الفاء و الع
 ).ٕ٘( السَّ َماء ِباْلَغَماِم َون ُّزَِل اْلَمَلاِئَكُة تَنزِيًلا  َتَشقَّق   َوي َْوم َ .5
التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو تفّعل على وزن تشّقق كلمة 
 ، وتضعيف العين. أّولو
 ).ٕٚ( َمَع الرَُّسوِل َسِبيًلا  اتََّّْذت  َوي َْوَم ي ََعضُّ الظَّالم َُعَلى َيَدْيِو ي َُقوُل َيا لَي ْ َتِتٍ  .6
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
 ).ٕٛ( ُفَلاًنّ َخِليًلا  َأتَِّّ ذ َْيا َوي َْلَتى لَي ْ َتِتٍ لمَْ  .7
همزة في بزيادة بؼزيدة بحرفتُ لأنو وىو من الأفعال اافتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
 ).ٖٓ( َىَذا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا اتََّّذ وا َوقَاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ ق َْوِمي .8

































همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 العين. أولو و التاء بين الفاء و
 ).ٔٗ( ِإلاَّ ُىُزًوا أََىَذا الَِّذي ب ََعَث اللََّّ  َُرُسوًلا ي َتَِّخذ وَنَك  َوِإَذا رََأْوَك ِإن .9
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
 ). ٖٗ( اُه أََفأَنَت َتُكوُن َعَلْيِو وَِكيًلا ِإَبؽَُو َىو َ اتََّّذ َأَرَأَْيَت َمِن  .01
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 .أولو و التاء بين الفاء و العين
 ).ٚ٘( ِإَلى َربِِّو َسِبيًلا  ي َتَِّخذ َ ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإلاَّ َمن َشاء َأن .11
همزة في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذ كلمة 
 أولو و التاء بين الفاء و العين.
 الَِّذي َجَعَل في السَّ َماء ب ُُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا مُّ ِنتًَا ت ََباَرك َ .21
 ).ٔٙ(
التاء في بزيادة بؼزيدة بحرفتُ لأنو وىو من الأفعال اتفاعل على وزن تبارك كلمة 
 .و الألف بعد الفاء أّولو
 ).ٔ( الَِّذي ن َزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَتُ َنِذيرًا ت ََباَرك َ .31

































التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو تفاعل على وزن تبارك كلمة 
 .و الألف بعد الفاء أّولو
َوأََعانَُو َعَلْيِو ق َْوٌم آَخُروَن ف ََقْد  اف ْ ت ََراه  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإلاَّ ِإْفٌك  .41
 ).ٗ( َجاُؤوا ظُْلًما َوُزورًا
بزيادة الهمزة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن افترى كلمة 
 في أولّو و التاء بين الفاء و العين.
َعَلى ابغَْيِّ الَِّذي َلا َيدُوُت َوَسبِّْح ِبحَْمِدِه وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه  َوت َوَكَّل ْ .51
 )ٛ٘( َخِبتًَا
التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو تفّعل على وزن توّكل كلمة 
 أّولو و تضعيف العين.
 َوَأْعَتْدنا ََل أَْغَرق ْ َناُىْم َوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاِس آيًَة َوق َْوَم نُوٍح لَّمَّ ا َكذَّ بُوا الرُّس ُ .61
 ).ٖٚ( لِلظَّاِلِمَتُ َعَذاًبا أَلِيًما
التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن أعتدنا كلمة 
 أّولو و التاء بين الفاء و العين.
َخي ْ رًا مِّ ن َذِلَك َجنَّاٍت َبذْرِي ِمن َبرِْتَها  الَِّذي ِإن َشاء َجَعَل َلك َ ت ََباَرك َ .11
 )ٓٔ( اْلأَن َْهاُر َوَيجَْعل لََّك ُقُصورًا

































التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو تفاعل على وزن تبارك كلمة 
 أّولو و الألف بعد الفاء.
ا َوُىْم ُيخَْلُقوَن َوَلا َيدِْلُكوَن ِلأَنُفِسِهْم ِمن ُدونِِو آِبؽًَة لاَّ َيخُْلُقوَن َشي ْ ئ ًَواتََّّذ وا  .11
 )ٖا (َضرِّا َوَلا ن َْفًعا َوَلا َيدِْلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشور ً
التاء في بزيادة وىو من الأفعال ابؼزيدة بحرفتُ لأنو افتعل على وزن اّتّذوا كلمة 
 أّولو و التاء بين الفاء و العين.
 ثلاثة أحرف: لتى فيها الأفعال المزيدة بالأيات ا .3
 ).ٜ( َسِبيًلا  َيْسَتِطيع ون َانظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْلأَْمثَاَل َفَضلُّوا َفَلا  .1
وىو من الأفعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف لأنو استفعل على وزن يستطيعون كلمة 
 همزة الوصل و السين و التاء.بزيادة 
َصْرفًا َوَلا َنْصرًا َوَمن َيْظِلم مِّ نُكْم نُِذْقُو  َتْسَتِطيع ون َ ا ت َُقوُلوَن َفَماف ََقْد َكذَّ بُوُكم بد َِ .2
 ).ٜٔ( َعَذاًبا َكِبتًَا
وىو من الأفعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف لأنو استفعل على وزن يستطيعون كلمة 
 همزة الوصل و السين و التاء.بزيادة 
اءَنّ َلْوَلا أُنزَِل َعَلي ْ َنا اْلَمَلاِئَكُة أَْو ن ََرى َرب ََّنا َلَقِد َوقَاَل الَِّذيَن َلا ي َْرُجوَن لِق َ .3
 ). ٕٔ(  في أَنُفِسِهْم َوَعت َْو ُعت ُوِّا َكِبتًَااْسَتْكب َر وا 

































وىو من الأفعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف لأنو استفعل على وزن استكبّوا كلمة 
 همزة الوصل و السين و التاء.بزيادة 
َعَلى اْلَعْرِش  اْست ََوىَلَق السَّ َماَواِت َواْلأَْرَض َوَما ب َي ْ ن َُهَما في ِستَِّة َأياَّ ٍم ُثمَّ الَِّذي خ َ .4
 ).ٜ٘( الرَّْبضَُن فَاْسَأْل ِبِو َخِبتًَا
وىو من الأفعال ابؼزيدة بثلاثة أحرف لأنو استفعل على وزن استوى كلمة 
  همزة الوصل و السين و التاء.بزيادة 
 واع و أوزان الأفعال المزيدة أنالجدوال 
 السباب الكلمات أوزان أنواع الرقم
 بزيادة التضعيف ن َزَّل َ فّعل بحرف  .1
 َكذَّب َ   
 كّذبوا   
 ن  زِّل َ   
 -ن  ث َبِّت َ-ن  زَّل َ   
 رَتَّل َ

































    َلِّز  ن 
    َبَّذَك- َنارَّمَد 
    َبَّذَك 
    َفَّرَص- 
او رَّكذَي 
    َّكَّذَي َر 
    َمَّرَح 
     لِّدَب  ي 
   او رِّك ذ 
    َنوَّقَل  ي 
   م تبَّذَك 
    َنا َّبّ َت 
   حّبَس 

































بزيادة همزة  أَنَزل َ أفعل  
 أ نِزل َ    القطع فى أّولو
 َأرَسلَناك َ   
 أ نِزل َ   
 َأرَسلَناك َ   
 َأسَأل     
 َأرَسل َ -أَنَزل َ   
 َأَعان َ   
 أَنَفق َ   
 َأغَرق َ   
بزيادة الألف بعد  ي َضاَعف فاعل  
 الفاء
بزيادة الهمزة في  اكت ََتب َ افتعل بحرفين  .2

































    َنو عِبّت َت  ينب ءاتلا و ولوأ
ينعلا و ءافلا.    او ذِخَّت َت 
   تَذََّتّا 
   او ذَّتّا 
   او ذَّتّا 
    ََذ َّتّا 
    َنادَتعَأ 
    لمذ َِّتَّأ 
    َكَنو ذِخَّت َي 
   هاَر َتفا 
     ذَخَّت َي 
   َلّعفَت  َقَقّشَت  في ءاتلا ةديازب
 فيعضت و ولّوأ     َلََّكو َت 

































 العين    
 تبارك تقاعل  
 تبارك   
 ت ََباَرك َ   
بزيادة همزة  َيسَتِطيع ون َ استفعل  بثلاثة أحرف .3
الوصل و السين 
 و التاء
 سَتِطيع ون َي َ   
 استوى   
 اسَتكب َر وا   
 المبحث الثانى : تحليل البيانات 
 فوائد الزيادة التى تكون للأفعال المزيدة بحرف:  . أ
 ).ٔ( اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَتُ َنِذيرًا ن َزَّل َت ََباَرَك الَِّذي  .1
-يَنزُِل على وزن ف ََعل َ-ي َُفعُِّل، وبؾرده ن ََزل َ-فعل ماضى صحيح على وزن ف َعَّل َنّزل، 
 يَفِعُل.
 يعتٌ أنزل الله القرآن على عبده.للتعدية  وفائدتو
 ).ٙ( الَِّذي ي َْعَلُم الّسِ رَّ في السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما أَنَزَلو  ُقْل  .2

































ينزل على وزن -وبؾرده نزل يفعل،-فعل ماضى صحيح على وزن أفعلأنزل، 
 يفعل.-فعل
 ينزل".-من اللازم "نزلللتعدية ومعناه 
إِلَْيِو َمَلٌك  أ نِزل ََوقَاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل َيأُْكُل الطََّعاَم َوَيدِْشي في اْلأَْسَواِق َلْوَلا  .3
 ف ََيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا 
 ).ٚ(
ينزل على وزن -و بؾرده نزل يفعل-فعل ماضى صحيح على وزن أفعلأنزل، 
 يفعل.-فعل
 وفائدتو للتعدية.
 ).ٔٔ( ِبالسَّ اَعِة َسِعتًَا َكذَّب َِلَمن  َوأَْعَتْدنّ َ ِبالسَّ اَعة ِ َكذَّب واَبْل  .4
يكذب على وزن -يفّعل وبؾرده كذب-فعل ماضى صحيح على وزن فّعلكّذب، 
 يفعل.-فعل
 وفائدتو للتعدية.
ا ت َُقوُلوَن َفَما َتْسَتِطيُعوَن َصْرفًا َوَلا َنْصرًا َوَمن َيْظِلم مِّ نُكْم نُِذْقُو بد َِ َكذَّب وك مف ََقْد  .5
 ). ٜٔ( َعَذاًبا َكِبتًَا
يكذب على -يفّعل وبؾرده كذب-فعل ماضى صحيح على وزن فّعلكّذب، 
 يفعل.-وزن فعل


































 ِإن َُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعاَم َوَيدُْشوَن في اْلأَْسَواِق ق َب ْ َلَك ِمَن اْلُمْرَسِلَتُ ِإلاَّ  َأْرَسْلَناَوما  .6
 ).َٕٓوَجَعْلَنا ب َْعَضُكْم لِب َْعٍض ِفت ْ َنًة أََتْصبرُوَن وََكاَن رَبَُّك َبِصتًَا (
يَرَسُل على وزن  -يُفِعُل، وبؾرده َرِسل َ-فعل ماضى صحيح على وزن أَفَعل َأرسلنا، 
 يَفَعُل.-َفِعل َ
 لتعدية.وفائدتو ل
َعَلي ْ َنا اْلَمَلاِئَكُة َأْو ن ََرى َرب ََّنا َلَقِد اْسَتْكب َُروا  أ نِزل ََوقَاَل الَِّذيَن َلا ي َْرُجوَن لَِقاءَنّ َلْوَلا . ٚ
 ).َٕٔوَعت َْو ُعت ُوِّا َكِبتًَا ( في أَنُفِسِهْم 
-ن ف ََعل َيَنزُِل على وز -يُفِعُل،وبؾرده ن ََزل َ-فعل ماضى صحيح على وزن أَفعل َأنزل، 
 يَفِعُل.
 وفائدتو للتعدية.
 ).ٕ٘اْلَمَلاِئَكُة تَنزِيًلا ( َون  زِّل ََوي َْوَم َتَشقَُّق السَّ َماء ِباْلَغَماِم . ٛ
-يَنزُِل على وزن ف ََعل َ-يفّعل، وبؾرده ن ََزل َ-فعل ماضى صحيح على وزن فّعلنّزل، 
 يَفِعُل.
 وفائدتو للتعدية.
بِِو ف َُؤاَدَك  لِن  ث َبِّت َ َعَلْيِو اْلُقْرآُن ُبصَْلًة َواِحَدًة َكَذِلك َ ن  زِّل َْوَلا َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ل َ. ٜ
 ).ٕٖت َْرتِيًلا ( َورَت َّْلَناه  

































-يَنزُِل على وزن ف ََعل َ-يفّعل، وبؾرده ن ََزل َ-فعل ماضى صحيح على وزن فّعلنّزل، 
 يَفِعُل.
 وفائدتو للتعدية.
على وزن  يَثُبت ُ -يفّعل ، وبؾرده ث ََبَت -فّعلفعل ماضى صحيح على وزن ن تبَِّت، 
 يَفُعُل. –ف ََعَل 
 يثبت".-من اللازم "ثبتوفائدتو للتعدية 
يَرَتُل على وزن  –يفّعل ، وبؾرده َرَتَل -فعل ماضى صحيح على وزن فّعلرّتل ، 
 يَفَعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو للتعدية.
 ).َٖٙتْدِمتًَا ( َفَدمَّْرَناى م ْ ِبآَياتَِناَكذَّب وا  ف َُقْلَنا اْذَىَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذين َ. ٓٔ
-يفّعل ، وبؾرده َكَذب َ-فعل ماضى فعل ماضى صحيح على وزن فّعلكّذبوا، 
 يَفِعُل.-ّيكِذُب على وزن ف ََعل َ
  وفائدتو للتعدية
يدمر على وزن -يفّعل ، و بؾرده دمر-فعل ماضى صحيح على وزن فّعلدّمرناىم ، 
 يفعل.-فعل
  ئدتو للتعدية.وفا

































لِلظَّاِلِمَتُ  َوأَْعَتْدنّ ََوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاِس آيًَة  َأْغَرق ْ َناى م ْالرُُّسَل َكذَّب وا َوق َْوَم نُوٍح لَّمَّ ا . ٔٔ
 ).َٖٚعَذاًبا أَلِيًما (
-ي َُفعُِّل ، وبؾرده َكَذب َ-فعل ماضى فعل ماضى صحيح على وزن ف َعَّل َكّذبوا، 
 يَفِعُل.-ل َّيكِذُب على وزن ف َع َ
 وفائدتو للتعدية
يغرق على -يُفِعُل ، وبؾرده غرق-فعل ماضى صحيح على وزن أَفَعل َأغرقناىم ، 
 يفعل.-وزن فعل
 وفائدتو للتعدية.
 )َٓ٘فَأَبى َأْكث َُر النَّاِس ِإلاَّ ُكُفورًا ( لَِيذَّكَّر واب َي ْ ن َُهْم  َصرَّف ْ َناه  َوَلَقْد .ٕٔ
َيصِرُف على -ي َُفعُِّل ، وبؾرده َصَرف َ-وزن ف َعَّل َفعل ماضى صحيح على صّرفناه ، 
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ
 وفائدتو للتعدية.
َيذُكُر على وزن -ي َُفعُِّل ، وبؾرده ذََكر َ-فعل مضارع صحيح على وزن ف َعَّل َليذّكروا ، 





































 ).ٙ٘( اِإلاَّ ُمَبشِّ رًا َوَنِذير ً َأْرَسْلَناك ََوَما . ٖٔ
يَرِسُل على وزن -يُفِعُل ، وبؾرده َرَسل َ-فعل ماضى صحيح على وزن أَفَعل َأرسلنا ، 
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو للتعدية.
 ).ٚ٘( َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإلاَّ َمن َشاء َأن ي َتَِّخَذ ِإَلى َربِِّو َسِبيًلا  َأْسأَل ك م ُْقْل َما . ٗٔ
َيسَأُل على وزن -يُفِعُل ، وبؾرده َسَأل َ-ن أَفَعل َفعل ماضى صحيح على وز أسألكم ، 
 يَفَعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو للتعدية.
ِبحَْمِدِه وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبتًَا  َوَسبِّح َْوت َوَكَّ ْل َعَلى ابغَْيِّ الَِّذي َلا َيدُوُت . ٘ٔ
 ).ٛ٘(
-َيسِبُح على وزن ف ََعل َ-َسَبح َي َُفّعُل ، وبؾرده -فعل أمر صحيح على وزن ف َّعل َسّبح ، 
 يَفِعُل.
 وفائدتو للدلالة على التكثير.
َأْو أَرَاَد ُشُكورًا  َيذَّكَّر ََوُىَو الَِّذي َجَعَل اللَّْيَل َوالن َّ َهاَر ِخْلَفًة لَِّمْن أَرَاَد َأن .ٙٔ
 ).ٕٙ(
-ُر على وزن ف ََعل ََيذك ُ-ي َُفّعُل ، وبؾرده ذََكر َ-فعل مضارع صحيح على وزن ف َّعل َ،  َيذَّكَّر َ
 يَفُعُل.


































اللََُّّ ِإلاَّ ِبابغَْقِّ  َحرَّم ََوالَِّذيَن َلا َيْدُعوَن َمَع اللََِّّ ِإَبؽًا آَخَر َوَلا ي َْقت ُُلوَن الن َّْفَس الَِّتي .ٚٔ
 ).َٛٙوَلا ي َْزنُوَن َوَمن ي َْفَعْل َذِلَك ي َْلَق َأَثاًما (
-َيحُرُم على وزن ف َُعل َ-ي َُفعُِّل ، وبؾرده َحُرم َ-لى وزن ف َّعل َفعل ماضى صحيح ع،  َحرَّم َ
 يَفُعُل.
 وفائدتو للتعدية.
اللََُّّ َسيَِّئاِتهِْم َحَسَناٍت  ي  َبدِّل  ِإلاَّ َمن َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَمًلا َصاِبغًا َفُأْولَِئَك . ٛٔ
  ).ٓٚوََكاَن اللََّّ  َُغُفورًا رَِّحيًما (
-يَبًدُل على وزن ف ََعل َ-ي َُفعُِّل ، وبؾرده بَّدل َ-ل مضارع صحيح على وزن ف َّعل َفع،  ي  َبدِّل  
 يَفًعُل.
 وفائدتو للتعدية.
 ).ِٖٚبآَياِت َربهِِّْم لمَْ يخَِ رُّوا َعَلي ْ َها ُصمِّ ا َوُعْمَياًنّ ( ذ كِّر واَوالَِّذيَن ِإَذا . ٜٔ
-َيذُكُر على وزن ف ََعل َ-، وبؾرده ذََكر َي َُفعُِّل -فعل ماضى صحيح على وزن ف َّعل َ،  ذ كِّر وا
 يَفُعُل.
 وفائدتو للتعدية.
 ).ِ٘ٚفيَها برَِ يًَّة َوَسَلاًما ( َوي  َلقَّْون َأُْولَِئَك ُيجَْزْوَن اْلُغْرَفَة بدَا َصب َُروا .ٕٓ

































يَلِقى على وزن -ي َُفعُِّل ، وبؾرده َلَقى-فعل مضارع نّقص يائي على وزن ف َّعل َ،  َوي  َلقَّْون َ
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو للتعدية.
َفَسْوَف َيُكوُن لِزَاًما  َكذَّ ب ْت ْم ُقْل َما ي َْعَبُأ ِبُكْم َربيِّ َلْوَلا ُدَعاؤُُكْم ف ََقْد . ٕٔ
  ).ٚٚ(
َيكِذُب على -ي َُفعُِّل ، وبؾرده َكَذب َ-فعل ماضى صحيح على وزن وزن ف َّعل َ،  َكذَّ ب ْت م ْ
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ
 لتعدية.وفائدتو ل
ِمَن السَّ َماء َماء  َوأَنَزْلَناالّرَياَح ُبْشرًا ب َْتَُ َيَدْي َرْبضَِتِو  َأْرَسل ََوُىَو الَِّذي .ٕٕ
  ).َٛٗطُهورًا (
-يَنزُِل على وزن ف ََعل َ-يُيفِعُل ، وبؾرده ن ََزل َ-فعل ماضى صحيح على وزن أّفَعل َ، َوأَنَزْلَنا
 يَفِعُل.
 وفائدتو للتعدية.
يَرِسُل على وزن -يُيفِعُل ، وبؾرده َرَسل َ-فعل ماضى صحيح على وزن أّفَعل َ ، َأْرَسل َ
 يَفِعل ُ-ف ََعل َ
 وفائدتو للحينونة.

































َعَلْيِو ق َْوٌم آَخُروَن ف ََقْد  َوَأَعانَو  َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإلاَّ ِإْفٌك اف ْ ت َرَاُه . ٖٕ
 ).ٗ( َوُزورًا  َجاُؤوا ظُْلًما
-يَِعُتُ على وزن ف ََعل َ-يُفِعُل ، وبؾرده َعان-فعل ماضى صحيح على وزن أّفَعل َ،  و  َوَأَعان َ
 يَفِعُل.
 .أن يكون بمعنى "استفعل"وفائدتو 
 ).ٜٖت َْتِبتًَا ( ت َب َّْرنا َوَُكلاِّ َضَرب َْنا َلُو اْلأَْمثَاَل وَُكلاِّ . ٕٗ
 يَفِعُل.-يَتبر على وزن ف ََعل َ-ده ت َب َر َي َُفعُِّل ، وبؾر -فعل أمر صحيح على وزن ف َّعل َ،  ت َب َّْرنا َ
 وفائدتو للتعدية.
 ).َٜٙلُو اْلَعَذاُب ي َْوَم اْلِقَياَمِة َوَيخُْلْد ِفيِو ُمَهاًنّ ( ي َضاَعف ْ .ٕ٘
يضعف على -ي َُفاِعُل ، وبؾرده ضعف-فعل مضارع صحيح على وزن فَاَعل َ،  ي َضاَعف ْ
 يفعل.-وزن فعل
 تكثير.وفائدتو لمعنى "فّعل" التى لل
 )ٚٙلمَْ ُيْسرُِفوا َولمَْ ي َْقت ُُروا وََكاَن ب َْتَُ َذِلَك ق ََواًما ( أَنَفق واَوالَِّذيَن ِإَذا . ٕٙ
-يَنِفُق على وزن ف ََعل َ-يُفِعُل ، وبؾرده ن ََفق َ-فعل ماضى صحيح على وزن أَفَعل َ،  أَنَفق وا
 يَفِعُل.
 وفائدتو للتعدية.
 ين: يدة بحرفالأيات التى فيها الأفعال المز ب. 

































 ).َ٘فِهَي ُبسَْلى َعَلْيِو ُبْكَرًة َوَأِصيًلا ( اْكت َت َب ََهاَوقَاُلوا َأَساِطُتَ اْلأَوَِّلَتُ  .ٔ
يكتب على وزن -يفتعل ، وبؾرده كتب-فعل ماضى صحيح على وزن افتعل ، اْكت َت َب ََها
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو  لمطاوعة "فعل".
ِإلاَّ  ت َتَِّبع ون ٌَز َأْو َتُكوُن َلُو َجنٌَّة َيأُْكُل ِمن ْ َها َوقَاَل الظَّاِلُموَن ِإن َأْو ي ُْلَقى إِلَْيِو َكن .ٕ
 ).َٛرُجًلا مَّْسُحورًا (
-يتبع على وزن ف ََعل َ-يفتعل ، وبؾرده تبع-فعل مضارع صحيح على وزن افتعل، ت َتَِّبع ون َ
 يَفَعُل.
 وفائدتو  لمطاوعة "فعل".
ِمن ُدوِنَك ِمْن َأْولَِياء َوَلِكن  ن َّتَِّخذ َ ا َكاَن يَنَبِغي لََنا َأنقَاُلوا ُسْبَحاَنَك م َ .ٖ
 ).ٛٔمَّ ت َّْعت َُهْم َوآَباءُىْم َحتىَّ َنُسوا الذِّْكَر وََكانُوا ق َْوًما بُورًا (
يأخذ على وزن -يفتعل ، وبؾرده آخذ-فعل مضارع صحيح على وزن افتعل، ن َّتَِّخذ َ 
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 (ابؼطاوعة ىى ابغصول الأثر عند تعلق الفعل ابؼتعدى).لمطاوعة "فعل".وفائدتو  
 ).ٕ٘السَّ َماء ِباْلَغَماِم َون ُّزَِل اْلَمَلاِئَكُة تَنزِيًلا ( َتَشقَّق   َوي َْوم َ .ٗ

































َيُشُق على وزن -ي َت ََفعَُّل ، وبؾرده َشق َ-فعل ماضى صحيح  على وزن ت ََفعَّل َ،  َتَشقَّق  
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 ئدتو للصيرورة : صارت شقا.وفا
 ).َٕٚمَع الرَُّسوِل َسِبيًلا ( اتََّّْذت  َوي َْوَم ي ََعضُّ الظَّالم َُعَلى َيَدْيِو ي َُقوُل َيا لَي ْ َتِتٍ  .٘
يأخذ على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل ماضى صحيح على وزن افت ََعل َ، اتََّّْذت  
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لمطاوعة "فعل".
 ).ُٕٛفَلاًنّ َخِليًلا ( َأتَِّّ ذ َْيا َوي َْلَتى لَي ْ َتِتٍ لمَْ  .ٙ
يأخذ على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل مضارع صحيح على وزن افت ََعل َ،  َأتَِّّ ذ ْ
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لزيادة المبالغة فى المعنى.
 ).ٖٓا اْلُقْرآَن َمْهُجورًا (َىذ َ اتََّّذ وا َوقَاَل الرَُّسوُل َيا َربِّ ِإنَّ ق َْوِمي .ٚ
يأخذ على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل ماضى صحيح على وزن افت ََعل َ، اتََّّذ وا
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لمطاوعة "فعل".
 ).ِٔٗإلاَّ ُىُزًوا أََىَذا الَِّذي ب ََعَث اللََّّ  َُرُسوًلا (ي َتَِّخذ وَنَك  َوِإَذا رََأْوَك ِإن .ٛ

































يأخذ على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل مضارع صحيح على وزن افت ََعل َ،  وَنك َي َتَِّخذ  
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لزيادة المبالغة فى المعنى.
 ). ِٖٗإَبؽَُو َىَواُه أََفأَنَت َتُكوُن َعَلْيِو وَِكيًلا ( اتََّّذ َأَرَأَْيَت َمِن  .ٜ
-يأخذ على وزن ف ََعل َ-يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل ماضى صحيح على وزن افت ََعل َ،  اتََّّذ َ
 يَفُعُل.
 وفائدتو لمطاوعة "فعل".
 ).ِٚ٘إَلى َربِِّو َسِبيًلا ( ي َتَِّخذ َ ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيِو ِمْن َأْجٍر ِإلاَّ َمن َشاء َأن .ٓٔ
لى وزن يأخذ ع-يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل مضارع صحيح على وزن افت ََعل َ،  ي َتَِّخذ َ
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو للطّلب.
الَِّذي َجَعَل في السَّ َماء ب ُُروًجا َوَجَعَل ِفيَها ِسرَاًجا َوَقَمرًا مُّ ِنتًَا  ت ََباَرك َ .ٔٔ
 ).ٔٙ(
َيبرَك على وزن -ي َت ََفاَعُل ، وبؾرده ب ََرك َ-فعل مضارع صحيح على وزن ت ََفاَعل َ،  ت ََباَرك َ
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 .طاوعة "فاعل"لموفائدتو 

































 ).ٔالَِّذي ن َزََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِمَتُ َنِذيرًا ( ت ََباَرك َ .ٕٔ
َيبرُك على وزن -ي َت ََفاَعُل ، وبؾرده ب ََرك َ-فعل مضارع صحيح على وزن ت ََفاَعل َ ، ت ََباَرك َ
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 .لمطاوعة "فاعل"وفائدتو 
َوأََعانَُو َعَلْيِو ق َْوٌم آَخُروَن ف ََقْد  اف ْ ت ََراه  ِذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإلاَّ ِإْفٌك َوقَاَل الَّ  .ٖٔ
 ).َٗجاُؤوا ظُْلًما َوُزورًا (
يأخذ على -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل ماضى لفيف مفروق على وزن افت ََعل َ،  اف ْ ت ََراه  
 يَفُعُل.-وزن ف ََعل َ
 لمعنى.وفائدتو لزيادة المبالغة في ا
َعَلى ابغَْيِّ الَِّذي َلا َيدُوُت َوَسبِّْح ِبحَْمِدِه وََكَفى ِبِو ِبُذنُوِب ِعَباِدِه  َوت َوَكَّل ْ .ٗٔ
 )َٛ٘خِبتًَا (
َيوِكُل على وزن -ي َت ََفعَُّل ، وبؾرده وََكل َ-فعل ماضى صحيح على وزن ت ََفعَّل َ، َوت َوَكَّل ْ
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 ضّعف العين.وفائدتو لمطاوعة "فّعل" الم
 َوَأْعَتْدنا ََوق َْوَم نُوٍح لَّمَّ ا َكذَّ بُوا الرُُّسَل أَْغَرق ْ َناُىْم َوَجَعْلَناُىْم لِلنَّاِس آيًَة  .55
 ).ٖٚ( لِلظَّاِلِمَتُ َعَذاًبا أَلِيًما

































يعود على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده عاد-فعل ماضى نّقص واوى على وزن افت ََعل َ،  َوَأْعَتْدنا َ
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لمطاوعة "فعل".
الَِّذي ِإن َشاء َجَعَل َلَك َخي ْ رًا مِّ ن َذِلَك َجنَّاٍت َبذْرِي ِمن َبرِْتَها  . ت ََباَرك َ65
 )ٓٔ( اْلأَن َْهاُر َوَيجَْعل لََّك ُقُصورًا
زن َيبرُك على و -ي َت ََفاَعُل ، وبؾرده ب ََرك َ-فعل مضارع صحيح على وزن ت ََفاَعل َ ،  ت ََباَرك َ
 يَفِعُل.-ف ََعل َ
 التشريك بين اثنين فأكثر.وفائدتو 
ِمن ُدونِِو آِبؽًَة لاَّ َيخُْلُقوَن َشي ْ ئًا َوُىْم ُيخَْلُقوَن َوَلا َيدِْلُكوَن ِلأَنُفِسِهْم َواتََّّذ وا . 75
 ) ٖا (َضرِّا َوَلا ن َْفًعا َوَلا َيدِْلُكوَن َمْوًتا َوَلا َحَياًة َوَلا ُنُشور ً
يأخذ على وزن -يَفَتِعُل ، وبؾرده آخذ-فعل مضارع صحيح على وزن افت ََعل َ واَواتََّّذ  
 يَفُعُل.-ف ََعل َ
 وفائدتو لمطاوعة "فعل".
 ثلاثة أحرف: الأيات التى فيها الأفعال المزيدة ب. ج
 ).ٜ( َسِبيًلا  َيْسَتِطيع ون َانظُْر َكْيَف َضَربُوا َلَك اْلأَْمثَاَل َفَضلُّوا َفَلا  .1
َيِطيُع على -َيسَتفِعُل ، وبؾرده طاَع َ-فعل مضارع صحيح على وزن اسَتفَعل َ ، يع ون ََيْسَتط ِ
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ

































 وفائدتو لطلب الفعل.
َصْرفًا َوَلا َنْصرًا َوَمن َيْظِلم مِّ نُكْم  َتْسَتِطيع ون َ ف ََقْد َكذَّ بُوُكم بدَا ت َُقوُلوَن َفَما .2
 ).ٜٔ( نُِذْقُو َعَذاًبا َكِبتًَا
َيِطيُع على -َيسَتفِعُل ، وبؾرده طاَع َ-فعل مضارع صحيح على وزن اسَتفَعل َ ، َيْسَتِطيع ون َ
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ
 وفائدتو لمعنى فعل المجرد.
َوقَاَل الَِّذيَن َلا ي َْرُجوَن لَِقاءَنّ َلْوَلا أُنزَِل َعَلي ْ َنا اْلَمَلاِئَكُة َأْو ن ََرى َرب ََّنا َلَقِد  .3
 ).ٕٔفي أَنُفِسِهْم َوَعت َْو ُعت ُوِّا َكِبتًَا ( َتْكب َر وا اس ْ
َيكبرُ على -َيسَتفِعُل ، وبؾرده َكب َر َ-فعل ماضى صحيح على وزن اسَتفَعل َ ،  اْسَتْكب َر وا
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ
 وفائدتو للمطاوعة.
َعَلى  اْست ََوىتَِّة َأياَّ ٍم ُثمَّ الَِّذي َخَلَق السَّ َماَواِت َواْلأَْرَض َوَما ب َي ْ ن َُهَما في س ِ .4
 ).ٜ٘اْلَعْرِش الرَّْبضَُن فَاْسَأْل ِبِو َخِبتًَا (
على  يسوي -وىسَيسَتفِعُل ، وبؾرده -فعل ماضى صحيح على وزن اسَتفَعل َ،  اْست ََوى
 يَفِعُل.-وزن ف ََعل َ
  وفائدتو لمعنى فعل المجرد

































 :فربح ديزلما لعفلا لولأا لودلجا 
مقرلا اوفلادئ تاملكلا نازولأا ةيلآا مقر ةيسينودنلإا ةجمترلا 
5. ةيدعتلل  َلَزَنأ لعفأ (6) Talah Di turunkan  




 َلِزن أ  (7) Telah Di turunkan  
كَانلَسرَأ (20) Telah Mengutus  
 َلِزن أ (21) Telah Di turunkan  
كَانلَسرَأ (56) Telah Mengutus      
  لَأسَأ (57) Telah Meminta 
 َلَزَنأ- 
 َلَسرَأ 
(48) Telah di Turunkan – telah 
meniupkan 
قفنأ (67) Telah Membelanjakan 
قرغأ (37) Telah di tenggelamkan 
2  َلَّز َن لّعف (1) Benar benar telah menurunkan   
  
   
   
اوبّذك-  
بّذك 
 (11) Benar benar telah mendustakan  
 َبَّذَك (19) Benar benar telah mendustakan 

































   
   
   
   
   
    
   
    
    
    
 َلِّز  ن-
 َتَِبث  ن- َلََّتر 
(32)  Benar benar telah 
diturunkan  
 Benar benar telah 
diperkuat  
 Benar benar telah 
membacakannya  
 َلِّز  ن (25) Benar benar telah di turunkanlah  
 َبّذَك-
نارّمد 
(36)  Benar benar telah 
mendustakan 
 Benar benar telah 
membinasakan  
 َبَّذَك (37) Benar benar telah mendustakan  
 َفَّرَص- 
او رَكَّذَي 
(50)  Benar benar telah 
mempergilirkan 
 Benar benar telah 
mengambil pelajaran  
 َرَكَّذَي (62) Benar benar telah mengambil 
pelajaran  
 َمَّرَح (68) Benar benar telah di haramkan  
  لّدَب  ي 
(70) Benar benar telah di ganti  
او رّك ذ 
(73) Benar benar telah di beri 
peringatan  
 َنوَّقَل  ي 
(ٚ٘) Benar benar telah di sambut  
م تبَّذَك 
(77) Benar benar telah mendustakan  
 ََنا َّبّ َت (39) Benar benar telah Binasakan  

































  2  ىلع ةللادلل
يرثكتلا 
حّبس (58) Bertasbihlah  
  3 لعف"ةللادلل
يرثكتلل تىلا" 
فعاَض ي لعاف 
(69) Di lipat gandakan 
4  نوكي نا
بم نىع
"لعفتسا" 
ناعأ لعفأ (4) di bantu  
 
 :ينفربح ديزلما لعفلا لولأا لودلجا 
مقرلا دئاوفلا تاملكلا نازولأا ةيلآا مقر  ةجمترلا
ةيسينودنلإا 
5 "لعف"ةعواطلم بتتكا لعتفا (5)  Di tuliskan 
   َنو عِبّت َت  
(8)  Mengikuti 
     ذخّتت (18)  Kami mengambil 
    تذّتّا (27)  Benar benar aku 
telah  Mengambil 
     اوذّتّا (30)  Benar benar telah 
menjadikan  

































     اوذّتّا (3)  Benar benar 
mereka telah  
mengambil 
     ذّتّا (43)  Benar benar telah 
menjadikan  
  نادتعأ (37)  Benar benar kami 
telah 
menyediakan 
2 بلما ةديازل ةغلا
نىعلما فى 
ذّتّا لم (28)  Benar benar Aku 
tidak menjadikan 
     كنوذخّتي (41)  Mereka hanya 
menjadikan 
     هاترفا (4)  Kebohongan 
yang diadakan 
3 بلطلل ذخّتي  
 َلَّعَف َت 
(57)  Mengambil  
4 ةرويرصلل قّقشت (25)  Terpecah belah   
5  "لعف"ةعواطلم
فعضلما ينعلا 
لّكوت (58)  Bertawakallah  
6  ينب كيرشتلا
رثكأف يننثا 
كرابت لعافت (1)  Maha suci Allah 
      كرابت (10)  Maha suci Allah  
 كرابت (61)  Maha suci Allah   
 
 

































 :فرحأ ةثلاث ديزلما لعفلا لولأا لودلجا 
مقرلا دئاوفلا تاملكلا نازولأا ةيلآا مقر لإا ةجمترلاةيسينودن 
5 لعفلا بلطل نوعيطتسي لعفتسا (9)  Mereka tidak sanggup 
(mendapatkan) 
2  لعف نىعلم
درلمجا 
نوعيطتسي (19)  Kamu tidak akan dapat 
     ىوتسا (59)  Bersemayam 












































 نباطالإست . أ
لأفعال المزيدة و فوائدىا " ابعد أن بحثت الباحثة ىذا البحث، برت ابؼوضوع 
 منها كما يلي : اتفاستخرجت الباحثة الاستنباط في سورة الفرقان"
 الأفعال الثلاثية ابؼزيدة :  و أوزان أنواع . أ
 الفعل الذى زيد بحرف يأتى على ثلاثة أوزان ، الأول ، وزن "أفعل" وعدده
. والفعل فعلا واحدافعلا ، و "فاعل"  ونو عشر إحدى فعلا ، و "فّعل"  عشر وإحدى 
الذى زيد بحرفتُ يأتى على ثلاثة أوزان ىم "افتعل" وعدده اثنا وعشر فعلا ، و "تفّعل " 
.والفعل الذى زيد بثلاثة أحرف يأتى على وزن  ، و "تفاعل" وعدده ثلاثة فعلافعلتُ
 .وىو "استفعل" وعدده أربعة فعلا
 فوائد الأفعال الثلاثية ابؼزيدة :   . ب
 للتعدية .أ 
 .ٙ،ٚ،ٕٓ،ٕٔ،ٙ٘،ٚ٘،ٛٗ ،ٚٙ،ٖٚوىي في تسع آية :أفعل  
 ٓٚ،ٕٙ،ٓ٘،ٖٚ،ٖٙ،ٕٖ،ٕٗ،ٜٔ،ٔٔ،ٔوىي في بطسة وعشر آية :فّعل  
 .ٛٙ، ٜٖ، ٚٚ، ٘ٚ، ٓٚ،

































 للدلالة على التكثير   .ب 
 .ٛ٘وىي فى آية : فّعل  
 لمطاوعة "فعل"  .ج 
 .٘، ٛ، ٛٔ، ٕٚ، ٖٓ، ٖٗ، ٖٚ، ٖوىي بشانية آية : تعل اف 
 لزيادة المبالغة فى المعنى  .د 
 .ٗ، ٔٗ، ٕٛوىي ثلاثة آية : افتعل  
 للطلب  .ه 
 .ٚ٘وىي في آية : افتعل  
 للصيرورة  .و 
 .ٕ٘ :وىي فى آيةتفّعل  
 ل" المضعف العين لمطاوعة "فع ّ .ز 
 .ٛ٘ :وىي في آيةتفّعل  
 عة"فاعل"لمطاو  .ح 
 .ٔٙ،ٓٔ، ٔ:آية فى  وىي تفاعل 
 لطلب الفعل  .ط 
 .ٜوىي فى آية : استفعل  
 لمعنى فعل المجرد   .ي 

































 .ٜ٘، ٜٔوىي فى آيتتُ : استفعل  
 للمطاوعة  .ك 
 .ٕٔوىي فى آية : استفعل  
 أن يكون بمعنى "استفعل" .ل 
 .ٗوىي في آية :أفعل  
 لمعنى "فّعل" التى للتكثير  .م 
 .ٜٙوىي فى آية : فاعل  
 الاقتراحات . ب
ابغمد لله قد بست الكتابة العلمية بعونو و توفيقو برت إشراف الأستاذ فتح 
الرحيم ابؼاجستتَ، وترجوا الباحثة من الله منافع كثتَة بؼن قرأ ومن يستنفد منها ، وكل من 
 ساىم في إبسام ىذه الكتابة.
وكذا لا بزلو عن النقائض ، فلذلك مازالت ىذه الكتابة بعيدة عن الكمال 
ترجوا الباحثة من القراء بتقدنً ابؼلاحظات و الاصلاحات الرشيدة و الانتقادات البنائية 
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